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LAS IZQUIERDAS NO 5E ENTIENDEN 
El moque se resmiebraia. 
llegado el momento de reotiñcar una con 
duela censurable, a la que ham ?ido aiTas 
Irados sin duda 'por un exceso de buena 
fp, c i ando no dél puer i l temor, cuyas ma 
las consecuencias están al iora tocando? 
i Si cont inúan unidos a esos revoluciona 
r ios acabaran de perder la con l ianza 'd« mudo parto en las votación's líé^haí 
la masa de la vpin ión l i lu-ral inonárquica 
y se habrán inuti l izado.olí. .s mismos áefl 
ni t ivamente como elementos <le (iobierno.» 
PASANDOLEL RATO 
Dice ayer «El Diar io:» 
«Es decir, cpie «La A ta laya 
que el cañonazo dé Mel la no 
co, ¡pum! nos dispara el cañonazo Noce 
A Y E R EN LA DIPUTACION 
El preludio de ¡as elecciones 
senatoriales. 
lado de personas. 
Abier ta l a sesión, se da lectora por el 
secretario don Antonio Posadilla a los 
artículos pnt inentes de la leiy, proc.'dien 
dose inmediatamente despuési a la cOns-
l i t i fc ión de la Mesa de edad, in (pie • in--
dó-, integrada poi los' eomproaiiss.tf'ioa 
más viejos como vocales escj.uiadi'iv.i, 
(fon Al f redo Aldíuy y don Bartoloaié de 
la R iva , y por los más Jóvenes, como ge 
cretarios, don José María Ameva y don 
Antonio del Bar r io ííáinz. 
La presidenci 
Ensebio Ruiz 
En su número llegado ayer, y bajo es 
tos tí tulos, nuestro quer ido colega ««La 
Acción» publ ica el siguienie interesante 
art ículo: 
«En pocas ocasiones p«>drá. aplicarse cpn 
mayor oprntunidad la célobre frase «el 
t iempo y yo contra todos» que eii bis m<i 
mentos actuales, con motivo de la unión 
de las iz/ | i i i f rdas eontni el Gobierna 
Un día y otro hemos venido asegurando 
que era impasible que todos los elementos 
que formaban ese bloque, tan parecido 
a aquel otro de 1909, se mantuv ie ran u n i 
dos en la tr iste y ant ipat r ió t ica tarea de^dáí.n 
hacer imposible, l a v ida de un üobierno Pero ¿cómo van a l legar los cañonazos 
. q u e no tiene m á . mis ión n i m á s J d e a l ^ f ^ ^ H • , . , . .. f. . gastado en festejar «eso» de ValdoiTeui 
(yue gobernar honradamente en benelicm g je , 
del país, buscando para éste días de pros | * * * 
per idad y sosiego, ambicionados desde Dice, loco de alegría, u?i colega de Ma 
hace mucho v no logrados por «lesa-cjer d r id : .. .', ní. • ,,, , 
i «Es preciso, indispeiisahle-en eslos mo 
tos y equivocaciones de algunos de los que mpnt0¿ ^ las .i,.,-das se hagan ear 
se creen ahora en la obligación de rew g0 del 'Poder.» 
denciar al ( iobienro v a los hombres que ¿Del Poder h a dicho? 
lo formnn I Vemos a más de un polltiGp local ÓTIBU 
' • • tándone defini t ivamente hacia las fczquieT 
E l t iempo ha venido a darnos-la razón ^a8 
Hombres y periódicos de las izquierdas' ^ -
nos están dando la ra /on. j 
Nadie dudi irá de la >igi i i t i raci i i i i de don 
•Leopoldo Romeo, ex gobernador c iv i l de 
Madr id y amigo del señor conde de Ro 
manónos. Dicho señor, director, además, 
de «La Correspondonria de España», que 
tanto y tan injustamente ma l t ra tó al ac 
tua l Gobierno, ha publ icado un art ículn 
en" el que .dice, entro, otras cosas de gran 
sentido práct ico y polí t ico, que es l íc i to 
atacar y combat i r a l Gobierno,' pero que 
es i l íc i to dejar de colaborar en la obra 
que pueda .hacer en las fu tu ras Cortes. 
Y añade que si mant ienen su act i tud las 
izquierdas resul tará que no son facciosas 
las Cortes, sino que los facciosos serán 
los (gue imposib i l i tan su labor. 
«El Sol», por su par le, también se ocu 
pa de esto asunto. No hemos de hacer ro 
-saltar nosotros la signif icación polí t ica de 
este periódico, porque.ella os bien conoci 
da de nuestros lectores. Pues dicho perió 
dico se afana en demostrar l a popa con-
fianza que le merecen determinados ele 
menos l iberales de los que han luni iadn 
el bloque de las izquierdas. Para «Kl Sol», 
muchos de los prohombres (pie han inlor 
venido en el dichoso pacto- no t ienen ga 
• rant ías suficientes para exter ior izar se 
mojante protesta. 
«El Día» a f i rma que esos señores i/, 
quierdistas no pueden escandalizarse de 
nada en mater ia polít ica, absolutamente 
nada. 
'Si d i r ig imos la vista a los hombres de 
la extrema izquierda, los vemos peleán 
dose y dando un ejemplo poco recomen 
dable, por unas actas de diputados pro 
vinciales. 
Anoche, en la Casa del Pueblo, radica 
les y socialistas se han desatado en de 
nuostos contra los monárquicos, sin ex-
c lu i r a los sonoros conde de Romanones 
y marqués de Alhucemas, domosirando 
con sus palabras' que esa unión circuns 
ta.ncial de las izquierdas sólo puedo ser 
út i l a los rev i luc ionarms. 
.Creemos que los dist intos jefes de las 
ra,raas l iberales estarán ya arrepentidos 
de haber sido arrastrados a la unión por 
elementos que conspiran contra lo que 
ellos deben defender. 
^Mediten los señores conde de Romano 
nes y marqués de Alhucemas s i puede 
convenir a su signif icación de liberales 
monárquicos el presentarse en las Coi-
tos dando el brazo a los revolucionarios, 
que ,ni por pudor c i rcunstancia l ocultan 
sus sentimientos contra l a Monarquía y 
predican desde los centros socialistas la 
tradución al castellano del bolcheviquis 
mo ruso. 
Sus mismos amigos censuran osa act i 
tud , su prensa se les muestra host i l , sus 
compañeros de bloque les insu l tan públ i 
camente, por unas actas andan ahora a 
la greña. ¿No creen esos señores que ha 
• E l señor Pereda E lord i vuelve a pro se cobijen todos ellos qara ¡no n i i l i ien 
tostar, haciendo constar ante notar io que como hasta albora, con celo, cotí ind ipen-
La presidencia no ha debido con servir que 
los compromisar ios do Lar^do volasen 
las actas do Castro, constándole que ha-
bía formuladas protestas. 
Hace extensiva su protesta el señor 
Po.reda a los compromisar ios que han tOr 
uyas actas no aparecen l impias. 
Las demás actas protestadas fueron 
aprobadas, manifestándost; por los NS? 
pectivos dictámenes, no haber Jugar a 
dencia, pero con «unidad» eii la acción, 
base del t r iun fo . 
Fi jáns bien, señoras que leéis estos ren 
glones, en que no viene «Acción Católi 
ca de la Mujer» a destru i r nada: por el 
Contrarío, viene a «unir»: viene a organi 
zar las guerr i l las, a, las que. somos muy 
ájüeionáaps, y fo rmar un ej'érbito ordena 
do. fnerte4 discipl inado, qu.- sea invenci 
ble... No es una «asociaeión más» que se 
crea; agrupa, recogí- las aspirac,ioens de 
tales proti-sias, pero haciéndolas en todas ludas las asociaciones ya existentes, ayu 
ellas de nuevo i-J señor Pereda E lord i , dará a las que por sus propias fut-rzas 
que' prescindió «I- nuevas vota-emnes no ag puedan v iv i r , iniciara, obras necesa 
minales. rias que no se crearon; «organizara», co 
L a mesa definitiva, sa que, excépcióii hecha de algunos ca 
Dospués de toda esta labor 5 ya niuy sos aislados, no suele Ser norma de núes 
COSAS SUELTAS 
. , , a la elección de la. Mesa def i rnt iva para pr imero se va.a, la «acción» que a la «or 
u n hinu las el0éGÍOtíés de so.nadorfss, que l ian de ganización»», siendo así que para que h 
liega ai Dian t,-.,,,.,. (:|tCI,; a ly,, JÍ^Z a,. ,a 'mañana do acción resulte, ha de precederla una or 
CHMPlDATURfl DE COflUCIéN 
P A R A S E N A D O R E S 
Don Marcial Solana y González Camino. 
Ramón del Rivero, conde de Limpias. 
Juan García Lomas y Tagie, 
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cerca de las i res de la tarde, sé procedió t ras asociaciones españolas, en las que 
hoy, en el mismo salón de actos de la .ganización verdadera. 
Diputación prov inc ia l , resuilando ele^i 
da la s iguiente: 
Presidente, señor Ruiz Péro-z. 
Kscvutadores • 
Don Agustín Je ¡a Fragua 
Pon Delf ín Sánchez de Cos. 
Don I 'ernando iA:\ez D ó r i g i . 
Don An!i nio del Par r io S'á'iu 
jas pasiones, de todas Ja* pequeñas 
• •has, y el (¡obierno está en el deber de 
mantenerse en su puesko, a pesar (le-todo, 
con la vista fija en lo alto y laborando 
por l a salvación de España, aún a costa 
la de todos los sacrif icios. 
Poro este intento sería baldío si no nos 
acompañara la opin ión, y si cuantos como 
Por tan to , las asociaciones ya existen nosotros piensan no lo dicen y no. actúan, 
tes no deben temer nada, por. el contra Si las masas derechistas vuelven al ma 
rio, deben do alistarse con entusiasmo en rasmo de antes; si dejan de actuar act i 
este ejército que quiere ganar la batalla vamente, no habrá (Iobierno capaz do, evi 
y se prepara a eíta con afán, act iv idad y tar que se logren los manojos de q u i e n e s 
celo. # de&de fuera y desde,dentro buscan la per 
¿Por (pié aparece? Dice la hoj i la de dir ió»! de España, 
propaganda qile «dmpnlsada por la oece Termin i ' el señor Ossorio dodicandó un 
A las diez do la mañana de ayer da co-
mienzo el acto en el salón dé sesioiies 
de, la excelentísima Diputación provm 
ciSÍ, viéndose ^ l local outora!n'>-r.io ales- do en representación del Juzgado del Este, 
ECOS DE SOCIEDAD 
Nuevo médico. 
l ia recesado de VaJladolid, después de 
lei-minar la c a r n o a de M'-dicina con bri 
lianii'.s notas, el d is t ingu id ' , joven don Jo 
se Cribo tjiu'egón, 
Una boda-
En la iglesia, de Santa r.ncia. se i-elebro 
anteayer la "boda de la bell ísima señorita' 
Sara Diego V ia l , con el joven farmacént i 
co de Poíiaranda dé Pracamonle. don .lo 
sé Peña Caslro. 
Bendijei la nni i in el virtuoso sacerdote 
don Praáéísco P.abrera Paradine; actúan 
el juez mun ic ipa l suplente del d is t r i to del 
Oeste, don José Gutiérrez. 
Después de la ceremonia, novios é in 
vitados se t ras ladaron al restaurant «Mi 
ra inar», donde fueron obsequiados con un 
esplendido banquete. -
Los novios, a los que deseamos una éter 
ná luna de mie l , sal ieron por la l ínea del 
Cantábrico para Oviedo y otras poblado 
pos españolas. 
Viajes. 
Ha regresado de Madr id el d is l ingnido 
cia fué ocupada por don jove]p Adolfo Pardo, 
^érez, presidente'de ¡a ex- ._xaml5ién ha ¿egresad 
si dad». «Se olvidan los deberes, se con 
culcan los derechos y hay que poner up 
dique dOTíde se esireile la ola de la itiva 
sión: áíqüe «pie tiene sii fuerza, por en 
c ima de huios los personalismos, en el 
número, en la cohesión, en los pr inc ip ios 
tpconmovibles eji que se basa, en los 11 
nes qúe persigue, en el desinterés, en el 
amor». 
Ya tenéis explicaitu Ja causa de :M| apa 
l ic ión y la l inal idad que pers'gue i-Ac-
ci('>n Católica de la Mujer.» De ¿us bérie 
fictos, ya iremos hablando en otras c ó n i -
cas, pues es preciso que las señoras «ca 
tólicas.> se den ( l ienta de los. momo utos 
dif íci les en que nos encont rainos y de que 
es obligación Sagrada nuestra el traba-
ja r , el un i rnos, el luchar sin descanso, 
por la fe, por España, por el orden social, 
amenazados hoy por doctr inas funestas y 
rencores que Quieren a r r u i n a r a la socio 
dad actual. 
MARÍA DE ECHARR! 
recuerdo a Jul io Antonio, autor del bron 
ce, y agradeciendo el homenaje, 
m i ran te todo el discurso fué repetida 
uienle aclamadn y aplaudido el orador 
por el publico «pie llenaba por cninpleiu 
las salas del Centro. 
DE b i L B A O 
celcntísima Diputación p rov iuen i . 
Cste señor solicita las credenciales de 
•los señores compromisarios, i iaci ' i idose 
entrega de 113 de estos documenb -
Faltan las de los comproniis:i. ÍMS d e 
Da rey«>, Eii trait íba saguas, Esc: • J a nte.• 
Vlaxcuerras y Ramab-s, auno.o- éstos tic 
lien presentadas sus actas. 
Las protestas. 
Se presentan : 
De don Eduardo Pereda E lo rd i , contra 
las actas de Laredo. 
De don Sisobuto Arenal , contra la do 
Miengo. 
De don Juan Antonio Morante, contra 
[a de Valderredible, y 
De don Ricardo Rivijs, contra la de 
Voto. 
Don ^Cipriano Qui jada pi"í-ienta una 
protesta contra las actas de compromi 
sarios de Castro Urdíales, protesta qüe 
hace suya don Constantino Haigj iera. 
Las actas de compromisarios do Vit la 
carriedo y Potes, vienen protestadas do 
sus respectivos Ayuntamientos. 
A dictaminar-
La Mesa inter ina suspende ia sesión 
para d ic taminar acerca de iás protestas, 
presentadas. 
Después de más de dos horas d • deli 
beración so reanuda aquélla, dando b c 
tu ra el secretario a los dictámoq.-.s, em 
pozando por el de Castro Urd iab s, que 
os favorable a la nu l idad de las tres actas. 
En esta votación nominal toman par 
le los diputados provinciales y los com-
pioiu isar ios, en suma, 130, aprobándose 
el dictamen por 69 votos contra 61. que-
dando inhabi l i tados, por tamo, los tres 
compromisar io ; de Castro pára i •mar 
parte en las' vo;.ai:.ones. 
Don Eduardo Pereda Elord i (que antes 
de conocerse el resultado de la votación 
ha pedido la pa labra para una aclara 
ción, siéndole denegada por t i presidente 
con toda energía y a. fuerza cíe campani 
Hazos), .presenta su protesta dé que ha-
yan votado !os señores diputadas pro-
vinciales, razonando su act i tud con ar 
t iculos de la ley, y de que se hayan inca 
pacitado para las votaciones a los-com-
promisarios de Castro Urdíales 
El segundo dictamen, que ésr leído se 
refiere a Laredo, y en él se pide no ha-
ber lugar a la protesta presentada y efue 
deben declararse vál idas las actas. . 
También, entre compromisarios y di 
putados toman parte en esta votación 127 
personas, aprobándose el dictamen por 
67 votos contra 00 
o de Madr i d , en 
su 'automóvi l «Robs Rogís», cón su dist in 
gubia fami l ia , nuestro par t i cu la r y que 
r ido amigo don luán Correa, 
Ha salid., para Madr id nuestro queri-
do amigi» don Manuel Herrera l i r i a . 
Hemos tenido el gust.o de saludar a 
nuestro bu.-o amj:go, el represéntame de 
la Casa Gans, de Madr id , don Manuel Al 
varez, que llego a esta ciudad en el rapid. . 
del jueves. 
Otra boda. 
• E l jueves ú l t imo =>e celebró en Las Co 
rrales l a "boda de l a s impát ica señorita 
Dionisia García Sándhez, con el labor io-
so e ' in te l igente taquígrafo £riéGáh6gra.íq 
de la importante Sociedad indust r ia l «Jo 
sé Mar ía Quijano», don Alfonso Mas(ída. 
Fueron padrinos el secretario del Ayun 
tamiento, don Alfredo Gómez de Cos y su 
d is t ingu ida esposa, hermana de la no-
via. 
RECTIFiCAClOnjEL CENSO 
En vista de las m u c h a s ex-
clusiones que existen en el 
Censo vigente, s e pone en co-
nocimiento de los e lectores 
del Ayuntamiento de Santan-
der , que s e abre una oficina 
en el Centro Maurista, Bur-
gos, 1, de nueve a una de la 
mañana y de tres a nueve de 
la ta rde , p a r a reclamar 
el voto. 
HOMENAJE A, UN MINISTRO 
En el Centro Ins t ruct ivo Maur is ta dej 
d is t r i to de l a Inc lusa de Madr id se cele 
Los recién casados, a los que deseamos I jró anteayer el acto de homenaje al se 
todo género de fel icidades, sali2*on a re ñor Ossorio y Gal lardo, al cual se le hizo 
coj-rer-divoisas poblaciones españolas. entrega de un hermoso bronce, obra del 
De exámenes, oialogrado Jul io AntSnio, 
l l á terminado bri l lantemente -us estii- Con el homenajeado se sentaron en- la Z • : 
dios en la Normal de Maestras, ki bella presidencia los señores Arroyo, Gi l , To i T V t f ' k ' i ' . S l ' f i l T ' k í i Í c a ' i ~ i i i £ i & 
señori ta Roffina Pacheco. rrente! Santos Ecav. A/./a-. , , . , , „ „ , . , . i ^ ^ l ^ * * » J ^ i A t U U U i A » . 
La Fiesta de la Flor 
POB TELEFONO 
HILHAG, 11.—Ki resultado de la Fies 
ta de La F lor ha sido más br i l lante ^quo 
el pasado año. 
En las calles se recaudaron ^.700 pe 
setas. 
Hasta hoy al mediodía l a recaudación 
obtenida era de.31.079,75 pesetas. 
De-esto corresponde a la tiesta del «Re 
caldo Park» 6.471 pesetas. 
Hubo dieciocho monedas extranj-eras: 
mej icanas, francesas, suizas, argent inas, 
i ta l ianas y bel^P.s. 
Españolas de p la ta , defectuosas, trece. 
Peso f i l ip ino, uno. 
Falsas, seis. 
Monedas de cobre ant iguas y extranje 
ras, cuárenta y dos. 
Se roeogieron dos monedas de oro de 
veint icinco pesetas. 
Dos décimos de la Lotería. Sorteo d e l 
próximo día 21; números ¿ó.S!»r» y 26^47. 
Cuatro vales para l ibretas dé dos pe-
setas de la Caja de Ahorros, con destino 
a los enfermos tuberculosos, del director 
d(? los Concursos Agrícolas, señor (,aivi 
Aroelnz. 
Frascos de Bto'cbl y Jarabe (Uive. 
Además de 105 que >a se publ icaron hu 
bo estos donativos: 
Club Cocherito, cincuenta pesetas. 
E n la mesa de doña Concha Olanó de 
Urqu i jo , en la plaza de Alb ia , un caballo 
ro, m i l pesetas. 
iboña Vic tor ia .lAmézola de Yhon, cien 
pesetas. 
boh l 'edro Clausen, m i l pesetas. 
Doña Juana de Ugarte (v iuda de Lund) 
quinientas pesetas. 
Doña Petra A . de-Levison, doscientas 
pesetas. 
Señoritas Rosa y Lola de Ocharan, vein 
t icinco pesetas. 
Señorita Ferrer , veint ic inco pesetas. 
i l eg . 
—También lia terminado con no menos 
bril lante/., la señorita María. Celia Qul 
loga y l ' .arroja. 
MUSICfl \ TEATROS 
D E L S A R D I N E R O 
cutará la orquesia del 
GRAN CASINO 
Programa que ej. 




b) Adagio mt i non tropo. 
c) Minueto. 
d) Presto assai. 
Segunda parte. 
Escenas pintorescas.^Massenet. 
Choeur des fileuses.—Wagner.' 
Mignon.—Thomas. 
L E T R A S F E M E N I N A S 
Acción católica 
cle|la mujer 
, y, za, Cermida, 
Alrranz, Redondas y Revi l la. 
Se dio lectura a una afectuosa caria 
de don Antonio Maura , adhir iéndole al 
homenaje. 
Pronunciaron discursos enalieciendo bi 
f igura del homenajeado, a quieñ se debe 
la pujanza del maur ismo, los señores 
Ananz , del Centroide la Inclusa;-Redon 
das, de la Comisión organizadora: Fer 
nández Torrente, párroco de Pina, d istr i 
to que représenla el-señor Ossorio; Azza, 
por los maur is tas asturianos, y G i l . 
I Üsepúés se levanté. Angel Ossorio. 
I Es acogido c 
se pro longa largo rato! 
1 Dice que la índole de los deberes que 
sobre él pesan y las actuales c i rcunstan 
cías no le permiten producirse noy con l a Anonso-
u l ismal ibertad que otras veces. 
I JSs verdaderamente raro—sigue dicien 
do—que se hayan creado afectos tan hon 
dos e imperecederos entre los hombres que 
hace seis anos no se conocían. Fisto obe 
dece a que tienen un pensaniiento Común; 
un mismo afecto y un constante sacriü 
cío por ambos. 
POR TELÉFONO 
Despachando con el Rey. 
MADRID, I i .—Esta tarde ha^despacba 
do etxensamente con el Rey el min is t ro de 
Estado señor Conzález Hontor ia. 
Audiencias, 
l í l embajador francés y e l 'm in i s t r o de 
Bélgica han sido recibidos en audiencia 
por el Rey. 
También ha recibido el Monarca a los 
autores del monumento elevado en el Ce 
rro de los Angeles, al Sagrado Corazón de 
on una gran ovación, que #s0s« I "6 iban acompañados del obispo 
de Cuenca.-
Los.señores Mar i na y Maura Nadal en 
fregaron fotografías del monumento a don 
en 
Entre las personas que ult 
han cumpl imentado las ha habido de 
republicanas, quienes saludaron iiaiv 7* 
tilosamente al d ist inguido prelado ' 
También estuvo a visitarle, el ¿iCf,u 
de la c iudad, el cual le rogó (pU. señah 
fecha y ho ra pa ra hacer su entrada 
lemne en la catedral . 
E l señor arzobispo señaló ol día de m 
ñaua, a las cuatro de la tarde. a 
Le acompañara el Ayuntarnient 
Cuerpo de iComuniibul. 
E l acto promote revestir un M , . . N A 
tecimiento. 
* * * 
Anoche se celebré en la Ihliversidi 
Pont i l ic ia una. soleiune voladii en honr 
del señor arzobispo, 
.Resultó el acto br i l lantís imo. 
Un pueblo disgustado. 
MADHID. 14. Noticas recihidaf; dé M¿ 
r i da dii-en que en aquella publaeióñ SP. pro 
para una manifestación de protesta coa. 
t r a los propósitos que tiene el capitán gn 
neral de la región, "de trasladar a Ciudad 
ReaJ el batal lón de ar t i l le r ía ; cuyo cuartel 
se construyó recientemente por cuenta del 
pueblo. 
Pa ra evitar que el traslado sea un he 
cho, las autoridades y entidades df M¿ 
r i da han enviado telegramas al Rey y id 
min is t ro de la. ( iuerra. 
NOTAS M I L I T A R E S 
Losados organizados 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—La «Correspondencia Mi 
l i ta r» dice que el lunes se- celbrará er o> 
Palace Hotel el pr imero de los actos raí 
l i tares organizados. 
iConsistirá en ün hanqueto en honor de 
los oficiales de la escala, de reserva que 
demosfrrá una vez más la cuhesión que 
une a l o d o s los ele-montos de in gran fa 
mi l ia mi l i ta r . 
A l banquete asist i rán el Rey, el ininis 
tro de la Cuerra y los capitanes generales 
Pr imo de Rivera, y W'eyler. 
El día IT se veri l icará el banquete or 
•anizado en honor d . l capitán general 
señor Weyler. 
Este misino día tendrán lugar los fu 
nerales por el ahna del conde del Sera 
lio. 
EN LA CASA D E L P U E B L O 
ED 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en-enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE.20.-Vrelófono nüm. Itt8 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
ds la Facultad de Medicina de Maduo 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado sn clínica a la Alameda 
Primera, número t , principal, teléfono 
iúxDriro 101. 
POR TELEFONO 
MiADRID, 14.—Presidida por el señor 
Dice que se esta hoy en una etapa que García Coi tés se ha celebrado en la Casa 
más bien empieza que termina. Nosotros, del Pueblo una velada en memor ia de la 
que Jamás hemos tenido egoísmos, teñe propagandista bolcheviqui alemana Rosa 
mos boy que actuar de •manera que nos de Luxemburgo, muer tá por el pueblo con 
Habréis leído, sm •duda. Ja hermosa hagamos dignos de nosotros mismos. mot ivo del movimiento revolucionario de 
carta que ha enviado a la marquesa ae qUé en ]a conmoción que boy agi ta Ber l ín 
Laboratorio Químico de Buil 
ANÁLISIS DE AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS, ETC. 
i i f l á o [ortés, 3. BDíresoÉ."Ii!lBfOBF?53~ 
OIRUJIA G E N E R A L 
Dartoi.—Enfermedades de la mujer.-
Vías urinarias. 
AUOS DF. KaCAfcANTF. 1« J • 
S E A R R I E N D A 
en el Sardinero, al lado del Gran Casino, 
un piso sin muebles y g ran local para i n 
dustr ia. In formes César Sarabia. 
Á b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gémez Oreña, t, principal. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador da los Tr ibuna l^ 
V E L A I B O , i , Í A N T A N B Z R 
B "Acción Católica de ai naimto, todos los españoles propiamen 
i t ís imo Cardenal P n te tales> g ^ , , Qbligádos a estrechar sus 
c ihaber w a n z . a d o a fi]as y f.()n lns pn |0 a]t(>i [abt)rar p0I. 
la salvación de España. Esto se ha de h'á 
cer m i rando en lo social, bacía la izquier 
da y actuando en la pol í t ica hacia la de 
rech a. 
M i ra r hacia la izquierda, quiere decir 
añad i r nada puesto que con ta .a tondad hay que enterarse, que hoy la obra 
que le da el .a rgo elevadísimo que ocu- ^ c o n s e j a d o r a que puede hacerse es 
ga, y l a experiencia que tiene, a p l i c a el buscar , p| ^ ¿jümero de sa 
Gavia, presidenta de 
la Mujer», el Ráriuén 
mailo, con unitivo d( 
dar sus ••pi ' inii ' ios pasoso esta c . f d a d 
de marcadísimo carácter católico social, 
que tanto ha de hacer seguramente en 
• •I campo femenino español. 
No debería yo, después de dicha carta. 
Hicieron uso de la palabra varios ora 
dores y dos señoras. 
Todos ensalzaron la memoria de Rosa 
Luxemburgo. 
Lfl F f l L S I F O e i ó O E TELEFONEMAS 
Detenidos en libertad. 
L > e l E x t r a n j e r o 
POR TELÉFONO 
Proezas de una aviadora-
PARIS.—La baronesa de La líocho/qufi 
el día 7 del ac ' .n ! se «levó a MOO me . 
tros, batiendo así el record diropeo fe 
menino de a l tu ra , ba hecho ayer, en Isy 
les Mul ineaux, unan ueva tentativa, en 
presencia y bajo el control du aviadoros-
mi l i tares y avilei». 
L a baronesa se elevi'» a las 7,45 ue la 
tarde, en ol mismo aparato con 'fue ve-
drines aterr izó en una ocasión sabré la | 
azotea de las Galerías Lafayciic. 
VA avión subió con una reguI.arwKa'ffl 
tab le : pero a causa de la brmtia, la «vía 
dora tuvo que aterr izar, a las 9,U }'» 
casi de noche, en Castins, lo.-ali'laa si-
tuada a ocho k i lómetros de Nangis (feei 
ne et Mame. ) A 
El aterr iza je se efectuó de manera pea 
fecta. , con 
E l barógrafo indicó una altm 3 ae 
metros. , . 
El ant iguo i n o r d femenina l,'an'?^ | I 
• 'Í.900 metros, y d mundia l 'le í - ' 1 " ; ^ j 
canzado por la aviadora aniericana'J I 
Rllí l L a u . 
Las huelgas de Francia. 
PARIS.—La situación sigue f;ioni)¡0L̂ s 
r ia, pero no extremadamente grave, w1. 
m^goeiaciones que parecían ^ - J A . 
das cont inúan. En l<̂ s transpartt-s P1 
sinos se ha mejorado sensildciniíiit'- . 
Ha.n vuelto a sus puestos a l g i i n ^ S 
guistas v los del metropoli tano ^ua.e'io 
la Confederación General del l ' ^ J ' 
peranza de encontrar un 
lado de los metaló!'}í i^s la ' 
con l a es  ¡iP m 
Por 
tuación sigue siendo d i f íc i l . ^..rflíl 
La amenaza de los inscriptos M-' 
mos cont inúa y los ferroviarios toin< 
hoy una decisión. ix? son 
Los que insp i ran más inquietua^ 
los mineros. 
Cardenal la necesidad de cooperar acti 
vamente a esta acción catól ica de la mu-
jer, y la misión que tiene. 
Pero, solemos decir (¡pobre porf iado sa 
ca mendrugo», y ese pobre porf iado voy 
a serlo yo, y el mendrugo que qu i .vro sa-
car es vuestra to ta l compenetraiVin cof 
la obra, es vuestra, absoluta a.Jhesión a 
una acción tan netamente catól ica, fe 
men'na y española. 
De ahí el que insista sobre el pa.di ju la r . 
Además hay muchas señoras (pie toda-
vía se preguntan : ¿Qué es eso de Acción 
catól ica de la Mujer»? ¿Qué se quiere de 
nosotras? 
t¡puchos, aunquo haya menor númeíro 
de poderosos. M A l i H l l ) , 
POR TELÉFONO 
14.—.Siguen las actuaciones 
iPero esta obra de democracia, de cr is ^ Juzgado en la sumar ia ins t ru ida con 
t iano sentido social, de instauración del mot ivo de la falsif icación de telefonema^, 
espír i tu de Cristo en la v ida, no es fac de i01*08-
tibie más que gobernando con espír i tu 
polít ico de derecha, que no es ot ra cosa 
q[ue el respeto a la ley y el cumpl i in ien 
to exacto de la misma. 
A l i rma que yer ran o en ju ic ian con per 
versidad los que dicen que el Gobierno 
quier ser dique contra algunas ideas. Es 
to no es cierto; lo que pasa es. que respe 
tando todas las ideologías, los pueblos tie 
Reunidos los delegados de las ' l " ^ 
'.s Sindicatos han tomado j1' (.i 
disposiciones para que se abanan 
trabajo el lunes en las cuencas i n " ' 
En dos reuniones celebradas I ' ' 
delegados de la C. G. T. se ba P 1 ' ^ so 
un hecho impor tan te : los " I ' a nt¿«ü 
.•¡alistas han rechazado enérgicanieiw 
intervención on estos conflictos. ^ 
La Federación Nacional de ir'AV!gJ^ 
res del subsuelo, ha dir ig ido '.'''.^m 
nist ios de l Traba jo y de R^<'nsl{J¡ los 
una carta, anunciándoles que tot ^ 
mineros se (b c lararán en hii-?loa 61 
* * * 
PARIS.—En Saint Ouen. a a s a l i « 
l a sala de fiestas, donde habian .^¡sfeft 
do su reunión hab i tua l , los ,'ue'íLn al 
en número de unos 2.000, ton'' ))era, 
asalto los tranvías de S a i n t - O u e i v v ^ 
T r i n i dad , Engbien y Magda lc»^ 
José Pa lac io . 
MEDICO GIRUJAMO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y m^ 
Ma a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUM. I, SfGUÍíDO 
«Acción Católica de la Mujer-, no es n 6 " W salvarse, 
un nombre más, es un cauce que aspira, Hoy es el momenlo.de España, salió m 
teniendo en cuejnta su or igen y m i rando denme de la guerra ; se ha enriquecido, tie 
a su término, a recoger en sil seno las ne una insuperable posición geográfica; 
dist intas corrientes de acción fepaemna, produce lo que se acepta en todos los mer 
para fo rmar an caudaloso r í o : es una cados; posee una juventud sana con idea 
bandera que enarbolada por ú Jefe Su les, con val ía; sería una torpeza anu lar 
premo de la ((Acción Católica» en España el br i l lante porveni r que espera a nuestra 
comp representante l eg í t imo de la Iglesia, pa t r ia . 
conocedor como nadie de las necesidades España tiene que permanecer por enci 
de sus h i jos, quiere que bajo sus pliegues ma de todas las miser ias, de todas las ba 
Han sido puestos en l ibertad el ordenan 
za. c ic l is ta de «A B C» y el ex mozo de es 
toques de Gaon'a. 
Parece que ha quedado demostrado que DenisTue ^ Z ^ & J t e ^ f ' Z ^ 
no tienen part ic ipación en el asunto los 
dos oficiales de Teléfonos que ayer fue 
ron l lamados a declarar. 
L a prensa protesta hoy de que el ex 




El nuevo arzobispo de Burgos-
IUJRIGOS, 14.—<El nuevo arzobispo, se 
ñor Bencocix, que tan br i l lante y cariñoso 
recibimiento tuvo, ha recibido visitas de 
personalidades de esta local idad, 
• J, Ai in» Los manifestantes, despues^ui- ^jver 
a los cobductores, les ob^S3-1^11 t 5 V ^ . 
~ m t e n ^ a se disponía » 11110 pftrfe 
cuando llegó el oficial de pa^i^rftgefva 
los coches a sus 
depósitos resp^J^ 
La caballería se disponía a con una br igada de agentes de 
en camiones-automóviles. -u loS^ 
En un momento fueron disper? 
manifestantes. 
Huelga de Telégrafos- ^ 
WASHINGTON.—Desde, '^^{QÍML 
graf ían diciendo que, según ' ' ^ ¡v^ca3' 
recibidos por las Compañías u''' ̂ <iP.- & 
cont inúan las huelgas de ^ P - o ^ e 4^ 
todas las líneas, podiendo aseg'! '- ' ; ^ 




E L M O M E N T O R O L . I T I C O 
afirma que la unión de las ramas 
conseruadoras es un hecho. 
ñ o r Ossorio sa le para Andalucía.-EI mar tes s e ce lebra-
Consejo de m i n i s t ' O S . - s I disgusto de l a s izquierdas 
r e s cuestión de ac tas . 
Dice el presidente. 
pplD, l i - . -^El jefe del Gobierno 
I fvst.a mañana con el Rey, acu 
1 a las dvc.c y cuarto a PU doapa-
JiStas le preguntaron si hoy 
..of ic ial-
1 ,M PÍ', " K 
C o r a r í a Coi.-sejo de minist ros, y el 
I F Maura respondió ne^.ii.ivani'-'nt.e, 
Eeadü ^ Por ahora 1,0 volvt-1^n a 
•irse., P«es <ú señor Ossorio y Gallar ' 
je ésta noche para Andalucía, don-
a r á dos o t i es días, eominuando el 
^ | j i o «le p.'<jl)Ieinas ¡.'.Rrarms. 
¡ 
ayuda personal de aquéllos pa ra la eje-
cución de la obra del Gobierno. 
El martes habrá Consejo. 
Sitlvo en el caso que sur ja a lgún asun-
to que lo reclame, hasta el martes de la 
próx ima semana no se celebrará Coneej" 
de ministcos 
L a campaña de las izquierdas. 
" L a Acr iu i i» con i im ia ocupándose de la 
campana a iu ipa l r i ú i i ca que vienen rea l i 
zando las izquierdas. 
<..omo esas cumpaaas—dice—tan pronto 
como sun in ic iadas caen en el descrédito 
por l a l ta de base recurren a otros nuevos reportero preguntó al presidente1. 
: , „ „ . puede usted decrnos de l a coo- intürescos d¡SCos ^ a rtiario v ienen 
pación que los conservadores van a ;,ll(K.an(Í0) y el ..jUmo que aparece acre 
,,¡,1 al dobie ino d i l a á las m iu ie rdas de graciosas. * 
h h* ,,;,i,ladí> í ^ a ' = l a , ,l0 es-| En estos momen lo^ -d i ce esa p r e n s a -
^ n n f o - r . s p o n d i o el señor - M a u r a - . | e n ^ u e ^ Cürl.ie]0te8 de la po l í l ica euro 
I 
pea marc l ian pür lendencias l iberales, no 
puede España estar gobernada por pa r t i 
dos reaccionarios. No es de hoy. Desde los 
tiempos de Cánovas, del Castil lo y Sagas 
la , todos los avances l iberales, en el or 
den social y económico han sido hechos 
por elementos conservadores. 
El nuevo disco pronto quedará, pues, 
inut i l izado. iNo sena necesario que hablá 
ramos nosotros de esto para demostrar su 
ineiicacia. lan ío en España como en el 
ex t ran jero , tienen que pensar, al hab la r 
se de estas cosas, que los conservadores 
son los únicos liberales que saben serjo. 
La unión de los conservadores. 
La, nota más . interesante de hoy, 
acerca de la cual se han hecho todos los 
cumentarios en el Congreso, ha sido una 
i t i iormacion publ icada por «A B C», a l pa 
recer oticiosa, que" asegura cpie los conser 
vadnres colaburarán personalmente con 
el Gobierno como resultado de la aíectuo 
sa conlerencia que ayer celebraron los 
A auni t í i i tar l a expectación han contr i 
asunto—r_-sp 
ás nada puedo adeiantarre?,- pnr 
aún no se ha t ratado de ta l cosa t'i 
jo de min is t ros. 
.pero no puede ant ic iparnos a lguna 
¿Jesión favorable?' 
íy0 siempre he tenido impresiones 'a-
jjbles acerca de que los conservadores 
j/warían al Gobierno, para .pie es te , 
ja cuinnl ir con sus deberes. 
De Abastecimientos, 
gl uiinlsu o de Abastecimientos ha m a 
¡fpstado a' los pwiod is tas que tres cues-
loiies de gran Impor tanc ia son las que 
¿Oinan su preferente atención. 
La primera es la si tuación porque a i ra | 
viPSaii Ja- cuencas carboníferas de As-
¿as, 1,,-ón y El Vierzo, donde, por exis 
,irgran.l"s cantidades de Coinhust.ible sin 
m j e salida, se. amenaza con la para l i 
zación de los trabajos, previo despido, 
¿ o es consiguiente de los obreros: 
m segunda cmst ión es !a Oe Jas le 
jas e hila: :is de algo<lón oatair.ne-, cuy.-s 
ílniacenes van aunn-ntando considera-' 
aUI1 . i 4 i . señores Maura y Dato Meniente sus exisn.ncias desde qüe se ha a 4 ^ 
mpiiinido la impurtación. 
El tercer punto es el de la situación de bmdo las Palabras del presidente del Con 
l ¿ industrias siderúrgicas, pues éstas seJü' Pronunciadas esta mañana cuaud.r 
1 lué interrogado por los periodistas acer 
ca de las gestiones que vienen pract icán 
dose para l legar a la compieta un ión de 
las ramas conservadoras. 
Algunos diputados conservadores que 
concurr ieron a l Congreso, se extrañaban 
de la nota de «A H C», pues-decían que 
habían hablado con ex min is t ros del par 
tído quienes les habían asegurado que no 
sabían nada. 
Los minister ia les se mostraban muy sa 
tisíechos y seguraban que, en efecto, la 
unión es cosa hecha. 
Sin embargo, «Lia Epoca» ha publ icado 
un suelto eú el que dice que la si tuación 
- A l contrario—dijo—los almacenes del " o ha var iado y que será i n ú t i l pretender 
rad está" ' - ^ i / ru tados . Lo que ¿msa es que el señor Dato divulgue el resultado 
má, a consecuencia de l a huelga de ca de cada una de las afectuosas conferen 
rrete.ros, el t r igo no puede ser transpor- cias que estos días viene celebrando, 
tado a la ciudad, por lo que se nota, la Agrega que puede asegurarse que el se 
¡alta del citado cereal. ñor Dato se insp i ra en dos órdenes de 
Tainbién di jo el señor Maestre que en consideraciones: uno, el patr ió t ico, el cual 
Barcelona está descargando t r igo el va -pone por encima de lodo, y otro, el proce 
| j | «Capitán Segarra», y se espera la der democráticamente con el par t ido , no 
a del «Catalina», y después l a del tomando decisión a lguna s in su anuencia. 
«Victoria Eugenia», que también condu- ' Cuando se reunieron los ex min is t ros 
K trigo de la Argent ina. conservadores exjíuso su pensamiento ins 
Por último d i jo el min is t ro que había pirándose en consideraciones patr iót icas 
wibidn un telegrama del gobernador ci y por esto se subordinaron a estas con 
ffipe Pontevedra, par t ic ipándole que la sideraciones los egoísmos e intereses de 
patata irlandesa que se recibió en aque-1 par t ido. Como estas circunstancias no han 
capital, procedente del cargamento cambiado, no se ha celebrado nueva re 
Loducen lingote en cant idad superior al 
| y - ano. 
¡refítima el ^eñor Mae- t ie que la pata 
llimción de la indust r ia s iderúrgica es un 
íprobleina de suma gravedad, y, para 
[iratar ue remediarlo, l levará algunas so-
íjiiciones al próximo Consejo de minist ros I,!!- se celebre. 
También estima el señor Maestre la he 
•esidad -de favorecer las exportaciones, 
[siempre que queden perfectamente aten-
didas las necesidades del consumo inte 
rior. 
Negó el señor Maestre que en Valen-
cia hubiese carencia de tr igo. 
desembarcado in t imamente en La Coru 
fia. llegó en excelente «stado de conser-
Ketón. 
De Fomento. 
Coníonne manifestó el presidente en 
conversación con los periodistas, en 
•expreso de esti. tarde saldrá para Se 
* • el.ministro de Fomento, ->eñor O'sso-
' v Gallardo. 
E' ministro permanecerá varios días 
^ l a r^giún andaluza, d-edicado aJ estu 
j M e l intr incado problema agrar io , que 
"Wo preocupa al -Gobierno y a la opi-
P pública. 
De Estado. 
el minister io de Estado han fac i l i 
"lo a los periodistas una nota oficiosa 
^'endo que el Gobierno español había 
p e í d o , con fecha 9 del actual, l a le-
i f óad del Gobierno tcheco eslovaco. 
El diario oficial. 
^f- «Gaceta» de Madr id publ ica hoy, 
"e otras. Jas siguientes disposiciones: 
del minister io de l a Giu-rra apro-
^ o , con carácter definit ivo, el regla 
tu dt? inspección en las Casas desti-
110 d industr ias civiles y sus relacio 
^on las mi l i tares e.n cuanto a leda al 
frial ,1,. fíucl.,.tt( CUya construcción 
cai'go del personal de ar t i l le r ía . 
JE Hacienda a^ larando- la recien-
K ^ ^ ' ó n re lat iva al régimen aran 
10 y condiciones de venta del azúcar 
i horcado inter ior ; 
Lni*n de 108 conservadores al Gobierno 
| l|^!tjtensa conferencia que ayer cele-
señores Maura y l.)atd, en "el̂  
éste, está siendo la. comidi l la 
ron los 
I día 
i i , ^ 0 5 Cl'rculos polít icos se. hacen in 
íia ^ cúbalas y comentarios, icspec-
Hab,a -" t revista. 
(, an(io Ue este asunto uA B C» dice 
pŜe esa conferencia señala el punto 
' m u ^ 1 6 de lds l&estiones para l legar a 
Al ¡.í/1 ^ conservadores y mauristas-, 
N v i • 0 periédicü Ie consta .pie en l a 
H s a ^ . se a una ident idad de- sus relaciones con las izqu l i roas . 
upión. E l resultado ^de las conferencias 
que vienen celebrándose no es de supo 
ner que haya hecho cambiar las relacio 
nes entre el part ido conservador y el Go 
bierno. 
Dice L a Cierva-
Un periodista ha-conseguido esta tai-
de hab lar con el min is t ro de Hacienda. 
Este le preguntó qué se dice en el Con 
greso, y a l hablar le el per iodista de lo» 
rumores que corren acerca de l a unión 
de las ramas conservadoras y de los co-
mentar ios que a esos rumores ponen las 
izquierdas, el señor La Cierva, d i j o : 
—A todo eso es necesario ponerle un 
cali f icativo m u y duro, porque es m u y 
tr is te que cuando hay cuestiones de tan-
ta transcendencia planteadas en España 
y en el inundo entero, se p ierda el t iempo 
en esos menesteres. Pero quienes inv ier 
tqn el t iempo de esa manera, tendrán que 
desengañarse de ¿fue ha pasado l a época 
de ios G b i . r n ví que duiMnan pocos 
días. 
Todo es cuestión de actas. 
El conde do Romanones, hablando con 
los periodistas, ha hecho resalta; lás 
coincidencias de ju ic io que existen entre 
él, Alhuccanas, Ler roux y Me iqu i ^ les 
Alvarez. 
No cree m una solución a base de que 
el señor Dato fuera a la presidencia del 
Congreso. 
M'ás lógica, a ju ic io del conde, sería 
o t r a : una crisis que podr ía l lamarse l a 
de Casa Valencia, y que podría pnntcar-
se antes del día i?i pa ra que pasara a 
ocupar la p m uh ncia del Congreso eí 
ras declaraciones el conde, se inodlf icar ia 
la situación creada, 
Las manifestaciones del conde de 1^ 
manonoá han sido muy comentadas. 
Loé comenii i r is las veían cu el punto 
pr inc ipal de estas declaraciones, o sea 
lo de las fictas, el mot ivo de. l a act i tud de 
las izquierdas. .\ se censuraba duramente 
que por cuestión tan pequeña, se olvide 
lo que en estos momentos precisa el país. 
También se ha comentado el cambio 
de min is t ros que aconseja pl conde cié 
Romanones, estimándose como cosa" im -
posible, sobre todo por lo que afecta a 
Fomento, pues el señor Ossorio está lle-
vai ido a cabo u n f labor provechosa con 
aplauso del país 
Dice Bugalla!. 
- El conde de Buigallal se ha ocupado de 
la colaboración de los conservadoras con 
el Gobierno. 
Ha dicho que los conservadores pres 
tarán toda la ayuda que se les .exija por 
interés del Trono, del país y de los Cor 
tos y por t radic ión del par t ido. 
De colaboraciones en el seno del Go-
bierno no puede Ihabjarse al iara. 
Yo no digo que, en plazo más o menos 
remoto, puedá yen i r eso. 
A nadie podrá sosprender la act i tud de 
los conservadorec e insisto qtiB nos.otFóS 
no somos minister ia les de nacimiento. 
L a presidencia del Congreso. 
Esta tarde se ha dicho corno cosa cier 
ta que la presidencia del Congreso será 
ocupada por e) marqus de F igueroa; pe I 
ro nó debe haber nada de esto pof cuanto1 
que el señor Maura nada ha dicho, 
' Rumores. 
Esta tarde han circulado rumores de 
que se ha agravado lo situación en al 
gimas comarcas... 
Los republicanos y las izquierdas. 
El par t ido republ icano radica l ha acor 
dado mantener l a un ión con las izquier 
das, ofreciendo si es preciso-para ello el 
sacrif icio de un puesto en l a candidatura 
de diputados provinciales. 
Director general satisfecho. 
El director general de Penales ha re 
gresado m u y satisfecho de su vis i ta de 
inspección al penal de Cartagena. 
Precioso altar de la archicofradía de L a Guardia de Honor, 
inaugurado recientemente en la parroquia del Cristo. 
Foto Samot. 
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l a colaboración que.se les pide los Clubs, 
futbol istas. C O M U N I C A D O 
Señor director de E L PUEBLO C\NTABUO. 
Muy señor mío: 
He leído una hoja que ha repar l ido l a 
Sociedad de Dependiente^ in ju r iando a 
don Aniceto Pérez, y yo, madre de un an 
tigno dependiente que desde niño t raba 
jó en la casa de don Angel Basave y des 
pués con su sucesor don Aniceto Pérez, 
espacio de 1'2 años, que.habiendo en 
WVWWWWWWVvVWVWWWVWWVWVWWWA vv\ w» 
Echémonos a temblar. 
I WASHINGTON.—En todos los centros 
de negocios se teme que el p|án desarrol la 
do ante la Comisión de Asuntos Ex t ran 
¡i ros con mot ivo de l a declaración hecha 
por los banqueros y senadores hostiles a 
ta L iga ed las Naciones acerca de la ayu 
da financiera que (América se dispone a 
'.prestar a Europa, tendrá como resultado 
¡ una elevación en los precios de todos los 
art ículos de pr imera necesidad en propor 
¡ cienes jamás conocidas en los Estados 
, Unidos. 
j Los senadores declaran cpie esta áh 
de los precios se just i f icará por el hech 
¡de cpie existiendo, la necesidad de <|ue 
' Europa sea av i tua l lada de mater ias pr i 
mas, máquinas y otrog productos de 11 
das clases, estas exportaciones hm-nsivas 
causarán en -el mercado am-ericauo ana 
rarefacción general que provocara un au 
mentó instantáneo, siguiendo la ley de 
la oferta y la demanda. 
Para las iglesias de Francia . 
' NOEVA YORK. - Los Católicos de esm 
ciudad lian remudo por suscripción W 
suma ile 560 mi l dollares, con destino a 
la restauración de las iglesias de F r a n 
cia destruidas durante la guerra. 
Gastón Routier condenado a muerte-
PARIS. -Ante el Consejo de Guerra se 
ha vislo hi causa ins t ru ida contra el co 
uoeido escritor francés residente en Es 
paña, Al. Gastón Routier. deciarado en re 
beldía, y a quien se acusa de intel igencia 
1 con el enemigo. 
El fiscal pedía para el procesado la pe 
ría de muerte, y el t r i buna l , de acuerdo 
'con la petición "fiscal, conNdcnó a M. Gas 
1 ton Rout ier a la ú l t ima pena, .•ncargando 
1 a Ja* autoridades su basca > captura, 
1 para ser entregado a l fuero de ( ¡mura . 
Contra la paz del odio. 
ÑAPEN. - -Ra jo el t í tulo .le «La lucha 
por el derecho», publica e.l pr íncipe Max 
de l iad.•n. en .1 -Her l iner Cágcblatt», un 
árt iculn. demostrando qué cJ proyecto o-' 
paz de Versa.lles fa l ta por completo a los 
catorce puntos de Wi lson. Dicg-: , 
ilson ha .exigido que los. Convenios 
internacionales se . concierten ptiblicja-
mente. E l ,p royec to de Versalles fué re-
dactado, por e¡ contrar io, en seis meses 
de una labor culta, y teme aún hoy la 
publ ic idad, pues el,texto pr.-iValado en Jos 
A el «Racing», especialmente le interesa países de l a Entente t ra ta «le engañar. 
t idad. Ya que él no se I W i l son ha exigido l a l ibertad de la na 
A fines del mes actual v i s i ta rá el penal fe rm^dq en dicha casa, y siendo dicha en 
del Puerto de Santa Mar ía , donde inau fermedad de «ios años y medio de dura 
gu ra rá un manicomio prov inc ia l . c ión' cett l f ico que le pagó íntegro el suel 
Después seguirá viaje a San Fernando, <J0 t ^ ^ J ^ V ^ l ^ Z 
. 0 J ' de su fal lecimiento, incluso los gastos de 
Cádiz y Ceuta. ent ierro, y aún hov, si esta pobré mu je r t istas, su concurso pa ra dar v ida próspe 
r nr-.iíiD a o<iif s p ñ n v p n R U S iircrpntf»s n p o p ¡ j a al athlet ismo en l a Montaña. Por mo 
proteger a esta en i  
ha decidido, y no había sido porque núes 
t r a pobre p luma no t ra tó de hacer l levar 
al án imo de sus direct ivos las ventajas 
que para el fútbol reporta el athlet isoio, 
ponga a la disposición de la Féd'éración 
su valiosa ayuda, haga lo que en Guipúz 
coa l levan a cabo las dos «Reales» y no 
olvide que la de I r ú n está organizando un 
«cross» internacional para el 29 de este 
mes, convencida del medio poderoso de 
entrenamiento que a sus (cequipiers» han 
dado las carreras pedestres. Igua lmente, 
interesamos de todas las entidades depor , 
Aquí, v is i tara el edificio regalado por acude  este se or e  sus Urge tes ece 
sidades, dicho señor la tiende su mano 
con car idad, y para qué conste donde con 
venga firmo i a presente cert i f icación. 
De usted af fma. s. s., 
Eulal ia Conde. 
Santander, 13 de j un io de 1919. . 
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las autoridades mi l i ta res al Estado, y es 
tud ia rá las reformas que haya que hacer. 
Las elecciones de senadores. 
Tanto en provincias como en Madr id se 
han verif icado hoy, sin incidentes, las la 
bores pre l iminares de la elección de sena 
dores que tendrá lugar mañana. 
L a tasa de la remolacha. 
El min is t ro de Hacienda ha publ icado 
una real orden relacionada con los pre 
cios de la remolacha, estableciendo que 
la tasa de dicho producto sea sólo ap l i 
cada a las cantidades que no estuvieran 
contratadas. 
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Gran Casino, 
HOY DOMINGO. - 6 tarde. 
[óralo mm m LA m m 
que dirige don Dionisio Díaz 
THE DfííONT. - ORQUESTA TZIGflNE 
" E S P < t i f l A " - " F ^ C m Q " 
F U T B O L entusiasmo por los deportes dará • muy pronto días de g lor ia a la Montaña, está 
^ preparado el v i ra je con toda clase de fa 
, cinco de .la tarde dará 1» ^ Jio ra iosJ0„rredores, y en su de 
perado «matehs» ent ie nuestros ^ deport istas de ¿¿¿tr ibu i r mo 
netar iamente al resultado práctico de la 
car rera , han donado una p r i m a de vein 
t icinco pesetas, sc^ón se desprende del si 
guíente telefonema que ayer recibimos del 
redactor sport ivo de «El, Pueblo de Cam 
póo,. señor Mar t í n , dice así: «Junta direc 
t iva Reinosa F. C. acordó abonar un pee 
mío de veint icinco pesetas al corredor que 
pr imero llegue a esta meta.» 
L a Unión Ciclo Motorista Sanlandcr i 
• A las 
este es  
aficionados. 
Si de superior cal idad fué el jugado.e l 
jueves ú l t imo por, tan excelent3s equipos, 
sin disputa n inguna 'ha de ser más re 
ñido el de hoy, en el que los catalanes 
i rán poi'. el desquite y los santanderi 
nos a sostener la ventaja obtenida. 
Buena prueba de que los simpáticos 
«equipiers» del «España» llevan a la lu 
cha todo el interés y deseo que es preciso" 
[tonei- para t r i un fa r de sus contrar ios le 
tenemos en que han reforzado notabie- na que ha apradeeldp este deferencia de 
mente su al ineación. los futbol istas roínosanos, dió las oportu 
Su medio centro, Miquel, !que el jueves ñas órdenes.a los miembros del Jurado se 
no actuó por lesiones suír idas i n los par ñores Anto l ín y Bol i l lo, que ayer se trasl.i 
ciaron a Reinosa, para .que a doscientos 
metros del lugar, donde esté s imada la 
«cinta de la pr ima», coloquen la acostum 
brada bandera amar i l l a para prevenir a 
los corredores. 
'Existen también pr imas secretas que 
que con . el exclusivo fin de jugar este mañana al reseñar l a prueba indicaremos 
tidos que por t ierras vascas han soste 
nido, ocupará su puesto ya restablecido, 
y Cruel lar, que con tanto qc ie r t i le Í$\ 
pl ió, figurará como delantero ceñíro 
Pero no son estas solas las modifica-
ciones que -sufre el once barcal mes, sino 
match, llegó ayer, procedente de la ciu 
dad condal, el back izquierda del cu'. ipo. 
Enr ique Mar ine, jugador que goza de 
una sólida reputación entre los públicos 
españoles, donde se -ha presenta, i t 
Estos datos que ofrecemos a los aficio-
nados demuestran claramente l a impor 
tancia que a este segundo ¿ncuentro han 
dado los catalanes; interés que también 
se deja sentir entre l a afición santande-
r ina , que hoy l lenará los Campos de 
Sport. 
Reconociéndolo así la Junta d i rec t iva! 
del «^Racing», ha dispuesto que de once d r id . 
E l número de inscr iptos es el siguiente: 
INúmero 1.—Yaleriano de la Bárcena, de 
Santander. 
Número 2.—Clemente López Dór iga, de 
Santander. 
Número 3.—•Victorino Otero, de Santan 
der. 
Número 4.—Miguel García, de Madr id . 
Número 5.—José Manchón, de Madr id . 
Número 6.—Guillermo An tón , de Madr id 
Número 7.—José Ruiz Mozo, de Castro 
Urdíales. 
Número 8.—Damián Fernández, de Ma 
a una de l a mañana de hoy, se expen 
dan localidades en el acreditado café Ro-
yal ty . 




Mas, Mar ine, 
Zaragoza, Miquel , Bames, 
Celia, Paesa, Cruella, P la ía , Jimeno.-
«Racimg»: 
Diez, Ortiz, Madrazo, Pagaza, Agüero (J.J 
Lavín, Agüero (T.), Barbosa, 
X. X., García. 
Alvarez. 
A r b i t r o : Fermín Sánchez. 
Tanto para este encuentro como para 
el que a pr imera hora jueguen el «San 
t f - ^ ' l en to en orden a un programa 
K i i ^ ' e n líneas generales para l legar 
I Ujn-
Pl j ! ¡ la dioil 'ndo '<A B C» qu.» la co.labo 
\ P 6 Jos conservadores se exter ior i -
fcl Parlamento, incluso con l a 
señor La Cierva,, por ser la persona de . tander F. C.» y el reserva del «Racing», 
más prestigios que está a i lado del señor, las señoras d is f ru ta rán de, entrada gra-
Maura . ' 
También podr ían sal i r otros dos m i -
nistros, los de Gobernación y Fomento, 
pa ra que esas dos carteras fueran ocu 
padas por dos amigos del señor Dalo. 
•De todas maneras—ha agregado—el 
conde—si el Gobierno quiere dulc i f icar 
debe 
depurar los orígei i ís de las Cortes. 
Esío lo conseguiría sacrif icando 35 ac 
tuíta. 
GRAN CARRERA NACIONAL 
Ext rao rd ina r ia animación existe entre 
nuestros deportistas por acud i r a l a A la 
meda do Oviedo a presenciar l a sal ida 
y l legada de los corredores "que toman 
parte en esta interesante prueba ci 
d is ta . 
L a meta estará acordonada por l a Guar 
día c iv i l , Cuerpo de Seguridad, guardias 
municipales y exploradores. La sal ida se 
r a a las site de la mañana, y la llegada 
se calcula que el p r imer corredor entrará 
en la Alameda de Oviedo entre doce y do 
ce. y media. 
FEDERACION ATHLETICA 
En la reunión prev ia que tuvo ayer esta 
naciente ent idad, y vista l a necesidad de 
aumentar el Comité pleno- de que consta 
se acordó i nv i t a r a todas las Sociedades fe 
deradas de fubol para que ingresen en 
ella. Logrado éste se fo rmará el Comité 
pleno, y por votación de los elementos s& 
elegirá el direct ivo. 
Acudieron á la reunión una respetable 
autor idad en athlet ismo y candidato más 
seguro para l a presidencia, cuyo nombre 
nos está vedado publ icar , el comandante 
de in fanter ía don Manuel López, el prole 
sor de educación física don Aurel io Achú 
carro, los entusiastas deportistas don L u 
ciano Agui l ío r , don Manuel-Salas, don A l 
fonso Cruz, y los cronistas deportistas 
Lu is Soler y Pepe Reraza, l levando este 
xú l t imo la representación de «El Cantahr i 
desto que sea. siempre es necesario. 
PtPE MONTANA. 
. JUEGO DE BOLOS 
Gran acontecimiento.—Boleras 
de Rasil la. 
EJ día 29 del corriente mes, día de San 
PedroT se celebrará un gran certamen en 
una magníf ica plaza de grandes dimensio 
nes hecha apropósito. -
Las par t idas serán de cuatro jugadores, 
y se admi t i r án las inscripciones previo el 
pago de doce pesetas por par t ida, hasta 
las dez de la. mañana de dicho día, hora 
en que puntualmente empezará el certa 
men, en las condiciones y a conocidas y 
más usadas en la prov inc ia. 
Los premii is serán cuatro: el pr imero de 
l."¿ü pesetas, el segundo de 80, el torcero 
de 50 y el cuarto de 30, y una medalla de 
pialó con t í tulo de campeón provincia l 
a l jugador que mas emboques naga. 
vegación ; pero está en favor fie la conti-
nuación del bloqueo por hambre, según 
estipula el Convenio de arm' isücn. 
W ilson ha exigido la disminución de 
los armamentos de todos los pueblos: 
péro A lemania es desarmada de ün modo 
parc ia l y ocupada en parte mi l i ta rmente . 
Wi lson ha exigido una solución l ibera l 
de las reclámaciones coloniales; pero 
Alemania es despojada de sus colonias. 
Wi lson ha exigido la reconslrucción de 
IWdgica; pero se aumenta, el te r r i to r io de 
este país a costa de suelo puramente ale-
mán. Wi lson ha exigido la «soberanía 
i l im i tada de las naciones l ib res ; pero se 
quiere esclavizar a Alemania, con ayuda 
de la Comisión do reparaciones. 
. E l proyecto de paz de Versalles in ten 
ta poner en práctica el acuerdo secreto 
del l i de febrero de 1914, entro Rusia y 
inf luencia francesa de -los terr i tor ios" en 
la or i l la izquierda del Rh in . 
W i l s o n ha exigido que las frontecas de 
I ta l ia se ajusten a las nacional idades, 
ahora se t raza el l ími te Norte de dicho 
país, cortando ter r i tor ios con población 
alemana.». 
Más sobre los orígenes de la guerra . 
NACEN.—El min is ter io del Exter ior 
alemán acaba de publ icar un l ibro b lan 
¿o sobre la responsabil idad y los oríge 
ue de I v Giten a. 
El documento contiene, en su pr imera 
parle, el cambio de notas enlre las De-
legaciones de paz alemana y enemiga, 
el iuroruie de la Comisión énemiga de 
culpabi l idad y el «memorán hnn» ale 




Serán '-preferidos para empezar a j uga r 
los forasteros por el orden en que vayAn 
llegando. 
Dir ig i rse .al propietar io dolí Alfredo Ra 
si l la, Daoiz y Velarde, 1. almacén de v i 
nos, Santander. 
La segunda parte del l i b ro contiene 
Si por causa de inal t iempo no p u d i e r a ' oomo anejos diversos informes de las 
•^^fi.y^fí 0 m' se hara aldo i Embajadas rusa, servia, etc., y documen 
tos comprobando las intenciones agresi-
vas de Servia t Rusia, mucho antes de 
estallar la puena . 
No incluye ¡as p»uehas respecto a la 
complicidad de las Potencias occidenta-
les, his cuales serán publicadas más ade 
lante. 
Según un informo de l a Emba jada ser 
vía en Londres, del mes le septiembre 
de 1911 el por entonces enbajador f ran -
( .'-. aul Camben, consideraba como' ine-
vitable la guerra de Franc ia convi-a Ale 
manía, creyendo necesario su aplaza 
miento hasta 19U-15, en el interés de 
Francia y de sus al iadas, Rusia, ante 
todo. 
. La intel igencia entre A lemania e I n 
POR TELÉFONO 
Regreso a Madrid. 
i5ARCEl,ONA, 14.—En el tren expreso 
regresó a Madr id el director general de 
Seguridad. 
En la estación fué despedido por el go 
bernador, capitán general y-alto personal f W 1 ™ M ™ * de entreaevo, a fin 
de la Pol icía " , de ganar t iempo y engañar a Alemania. 
Antes de abandonar esta capi ta l , exci I 0 t r 0 A u m e n t o sobre una entrevista 
tó al personal de la Pol icía a t raba jar 
unido y secundando las órdenes de su 
jefe para bien de la t ranqu i l idad pública 
de Barcelona. 
celebrada por el Zar de Rusia con Past 
ChitCh, compruéba que el mismo Zar ins 
t igába a. Servia y a Aust r ia , decrarando 
que Rúsja iba a hacer todo por Servia. 
La primera verbena. AUÍObMH U 10 M IMl 
— I Sé ha puesto a Ja venta este ingeniosi-
En el Río de Ja pi la. 1'o" l ibro en los puntos siguientes de ésta 
Anoche, con un t iempo espléndido, con- ¡ capital : 
l inuo celebrándose en l a calle del Río de L ibrer ía Moderna, Amós de Escalante, 
la Pi la, la t rad ic iona l y p r imera vernena ' ^ . ' ^ r e r í a de Entrecanales, calle de la 
de San Antonio. 
Como todosi los años, fueron muchas 
las personas que desfi laron por la calle 
ci tada, con objeto de jcver» ias c u a t r o , " " I C O , Carbaja l , 2. 
ahurrerías que se hal lan a l l í establecí 
das, como una muestra de ^a verbena. 
Fueron bastantes los verneneros; -.o 
ocurr ieron incidentes y fué grande el 
gentío que poji al l í desfiló hasta las p r i 
meras horas de l a madrugada. 
Hoy cont inúa l a verbena, como .día 
final,: y probablemente, s i el tiempo no 
cambia, se verá muy concurr ida. 
Y no es solamente en Santander sino co,y «El Pueblo Cántabro» 
en la mayor ía de los pueblos del tráyoc- Dados los buenos deseos que an imaron a 
tas ; es decir, anulando 22 v p redamanda to, donde la juventud prestará su concur los reunidos, puede ya considerarse vé 
en 13 a los candidatos q u ¡ aparecen de *0' PRra dfíJar 011 1',,en ]u&ar 1:1 |«sta suelto def in i l i \amenté el problema del a t 
r rotad os. 
Haciendo esto, ha terminado sus sinqe 
fama de organizadores que caracteriza a hlet ismo que tan descuidado teníamos en 
los chicos de la «U. C. M. S.» Santander. Para que no se malogren aque 
En Reinosa, v i l la que si persiste en su líos, deben poner todo su entusiasmo en 
m m DÍI UIISIIUI 
POR TELÉFONO 
Contra la censura búlgara. 
SALONICA.—Como consecuencia de la 
polémica in jur iosa de l a prensa búlgara 
contra ' lo? al iados, el general Chretien, 
comandante en jefe de las tropas al iadas 
que se encuentran en Bu lga r i a , ha d i r i 
gidú al presiidente del Consejo búlgaro 
una carta, en l a que dice que no puede 
to lerar la publ icación de art ículos de esa 
índole, y rechaza, a la vez, las acusaciones 
contrar ias a la verdad, formuladas con 
na el pueblo g-riego, que comoatió va 
lientemente al lado de los al iados. 
E l general Chret ien ha pedido que se 
hagan severas observaciones a la censura 
búlgara, que dejá pasar esa clase de es 
critos. 
Scheidemann y la paz. 
ÑAPEN.—El presidente . del Consejo 
Scheidemann, pronunció un discurso el 
jueves, en la reunión del par t ido social 
demócrata mayor i ta r io , celebrada en 
Wfeimar. 
E l mundo eintero—dijo—y no sólo el 
pueblo alemán desan una paz duradera y 
justa. 
E l mundo entero coincide en que esta 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Puente, 
v en la Admin is t rac ión de EL CANTA 
Julián Fernandez 6. Dosai. 
MEDICO 
Especialista en ias enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia , 3, primero. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facu l tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1—San Fransissoi 27, 2.» 
T E L E F O N O §71 
HojeiRKtauraní RO^flL 
= - L - I M R I A 3 
Seruicio a la caria :: Próximo a la iglesia. 
muy prácticas en la confección de America-
naís, Pellizas y Gabanes; hacen falta en los 
almacenes LA BATALLA, Atarazanas, 4. 
Trabajo todo el aiio. 
Precios remu ner adores. 
Pablo Pereda Elordi. 
| Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
1 Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3 • 
PELAYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
paz no puede encontrarse en los acuerdos los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Gonferéncia i la Paz. . Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono Q U , 
l E l l L F ^ e i E l B L - O C Á N T A B R O 
A n í s 
TTÍ A R C ft 5 
registradas. 
Para pedidos: Ledislao Moren 
G a r a g e M . S A N C H O 
R l a z a d e C a ñ a d í o . - T e l é f o n o n ú m . 4 - S O 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones, 
GASOLINA, iWomovíUná o Moto Nafta, a pesetas 
los Í00 litros.—ACEITE: Vacuum Oíl, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem 
S o r v i o I o 1 3 e iMTTOLi i o n t o . 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Amor twab le , 5 por 100 (1917), a 96,70 por 
100; pesetas 3.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l Astur ias, Gal i 
cía y Leríin, p r i m e r a ; a 61,75 por 100; pe 
setas 50.000. 




Denda. perpetua t x ie r i o r (eétQflXípilIa 
dó)í s-r.-ie E, !S8;40, st-rie Cr 89 por liH). 
Obligaciojies del Tesoro, emisión 1915. 
101,50 y 101,65.. 
Ayuntamiento de Bi lbao, 92 por 100. 
Accione». 
Banco de Bi lbao, 3725 pesetas fin co 
r t iente. ' 
Un ión Minera , 1705, 1700, 1695, 1705, 
1700 y 1695 pesetas fin corr iente; 1700 y 
1690 pesetas. 
Urqu i jo Vascongado, 700 pesetas fin co 
t i i ( l i te . 
Fer rocar r i l de Santander i Bi lbao, 399 
pesetas. 
Naviéra Sota y A/.nar, 8685 pesetas fin 
currienii1. 
Mar í t ima del Nervum, 3170 pesetas. 
Ma r í t ima LniOn, 135á, l!Op0 y lí555 L'í-se 
tas fin corriente. 
. Mar í t ima Bermeo, 295 pesetas. 
\ ascocantábrica de Navegación, 98^ y 
890 pesetas fin corriente. 
Naviera Mundaca, 552,50 y 5^? pesetas 
íin corr iente; 550 y 552 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 330 pesetas fin del 
corriente. 
M a r í t i m a iBi lbao,. 600 pesetas fin co 
rr iente y 600 pesetas. 
Elcano,-300 pesetas. 
l / .arra, 310 peseas. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, 1050 pesetas. 
lEléctricas Beunidas de Zaragoza, 860 
pesetas fin corriente. 
Altos Hornos, 198 por 100 fin corr iente. 
203 por 100 fin corr iente, p r i m a 15 pese 
tas; 197 por 100. 
'Papelera, 154, 154,50 por 100 fin del co 
rr iente, 152,50 por 100. 
Resinera; 773, 772, 770 pesetas íin del co 
rr iente ,770,, 768 y 760 pesetas. 
Felguera, 131, 132, 131, 132,50 por 100 
fin corr iente, p r ima 25 pesetas; 130 por 
ciento. 
Explosivos, 328 por loO. 
Obligaciones. 
Tíldela a Bilbao, leivcra serié, K13 por 
100; especiales, 100,.Mi. 
Astur ias, Galicia y León, Bt,50. 
Nortes, p r iméra ""ene. 6V,50. 
Alsasua, 93,25 y 93.1 í. 
Huesca, Franc ia , Canlranc, 87 por 100. 
M. Z. A., serie E, 90,75. 
Electra Viesgo, 102 por l'KJ, , 
Unión Eléctr ica Madr i leña. 96,5n. 
,Papelera. 95 por loo. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 14 
Nacimientos: Varones, 1; l iemlirñs, 0. 
Defunciones; N inguna. 
Mat r imon ios : Ninguno. 
r~~ 
E L . C E r V T B t O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas —Sf^rvici' ' 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
Farmacias.--- l . i i .s que córre^pynde que 
dar biertas la tardo de boy, soi\: 
Señor Gav i lán, Méndez Núñcz. 
Señor Erasun, Atarazanas. 
Señor Casti l lo, Lope de Vega. 
Gran Café Español 
Magníficos concierto» tarde y noche 
por ios reputados profesores señors* 
Arruga, Odón y D'Hers. 
m 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
d i «••ta M M M las tarnasiaa. 
Observatorio Metereológíco del Instituto 
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F Amorizable, i por 100, 
Banco de España 
» Hispano Americano... 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
C' dulas al 4 por. 100 98 
Francos 77 
Libras 23 
Dollars 4 98 
(Del Banco Hispano Amerl rsr 






















































00 514 50 
00 000 00 
00 355 00 
00 312 00 
00 332 00 
00 000 00 
50 00 00 
75 43 25 
90109 00 
95 102 20 
00 102 20 






Barómetro a 0 ° y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 24,8 
Idem máxima a la sombra, 19,(5. 
Idem mínima, 15,2. 
Km. recorridos por el viento de 8h aye. 
8h hoy, 215. 
Lluvia en m r̂a en el mismo tiempo, 0,0 









R .A. »S 1 JL, L A . 
almacenista de vinos er. la calle de Uaui 
y Velarde, 1, esquina a Mar t i l lo , establt 
ce una sucursal en L iber tad, 2, donde ee 
tuvo < La Peruana». ' 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especial ista en oídos, nar iz y garganta. 
Consulta los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
hiéndez Nuñez, 13.—Teléfono 632. 
diez y once. A las siete y media, será la 
misa de con:unión general. A las ocho y 
media, l a par roqu ia l con plát ica. A l'íi¿ 
"diez misa rezada y conferencia pa ra .¡.dul 
tos. A las once, misa rezada. 
, POP la tarde, a las tres, la catcquesis 
papa los niños de la par roqu ia . A las sie 
te y media de la tarde, dará pr inc ip io la 
func ión que la Arch icof radía dé Nuestra 
' Señora de[ Perpetuo Socorro y de San A i 
fonso Mar ía de Ligor io-celebra mensual 
mente. Cantado por el coro y el pueblo el 
Basto Dins, se rezará la estación, el San 
tí) rosario y la oración en forma de leta 
nía para pedir a la. Santísima Vi rgvn su 
perpetuo socorro 'en todas las cosas; Lúe 
•go se cantarán let r i l las a la Madre de Dios 
y seguirá ol sermónj terminapdo estos 
cultos con una salve cantada. 
I De semana de enfermos, don Manuni 
Diego, Ruarnyor, 7, tercero derecha. 
| Consolación.—Misas rezadas a las seis y 
á las-siete. A laso cho, l a pár ruqu ia l con 
explicación del Santo Evangelio. A las 
1 diez, catcquesis para niñch y uiíJas de la 
par roqu ia . A las once, misa re/ada con 
aconipanainieiuo de órgano, haciéndose 
¡durante ella la coníerencia doctr inal pS 
' ra adultos. A l te rminar la, misa dará p r in 
I r ip io la. íunción mensual de desagravios; 
j a las once y media, se expondrá Su Divi 
, na Majeslad, i jucdaiido de manif iesto, ve-
laudo' eualru congregantes cada inedia 
hora, hasta la eonclusión del ejercicio de 
la tarde, que dará pr inc ip io 9 laá cuatro, 
cantándose el Santo Dios, seguirá e.<la 
ción-j POsárip, acto de desagravios v ser 
inón, que predicará el presDítero don Ab 
dón Miiñ'./.. lenn inando con solemne re 
serva eon el Santísinio Sacramento. 
San Francisco.- De seis a ochó y pié 
dia, misas rezadas cada inedia hora. A 
las. nueve, la parn .qn ia l con plát ica cate 
quística. A las once y doce, misas reza 
das: la ú l t ima eon ¡JÍatica. 
Por la tarde, a iu.s Ire^, caieqm'sis d'j 
niños. A las siete y media, rosario de. pe 
nilcncia. de la. Venerable Urden Tercera 
de San Francisco, 
Anunciación — Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, cada 
medía hora. A las nueve, la parroquia l dé 
catcquesis y con p lát ica. A las nueve y 
media, insti 'ucción catequística para los 
niños. A laso pee y doge, misas rezadas y 
conferencia doc t r ina l para adultos. 
Po r la tarde, a las siete <y media, esta 
c ión, rosario yejercicio de la Corte de 
Mar ía . 
De. .semana de enfermos, don Antonio 
Góinez, Peso,!, • cuarto. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue^e ca 
da media hora, y a las diez, oñee y doce. 
A ' l a s nueve, la parroquia l eon plat ica. A 
las pricé catequesis de adultos. 
I'or tá tarde, a las (res, explicación del 
eaiecisnio a los niños. A h|s siete y me 
dia. Santo rosario y ejercicio del mes del 
Coi^ZÓn de . lesi l . - . . 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
M i s a s rezadas dev inco \ media á niievi' 
cada hie'dia Hora. A las siete y media, ha 
I n a comunión general, eon acompaña 
miento de órgano y cánticos. A las diez 
y media, misa solemne. A las once y me 
dia, misa rezada, a l ftn.de la cual se ex 
pondrá a Su D iv ina Majestad, que queda 
rá de maniñesto todo el día, velando l o s 
socios de la Congregación de ja , Heatísi 
ma. T r in idad . 
I 'or la tarde, se ha rá el mismo ejercicio 
que en las tardes anteriores, terinini>ndo 
se con la bendición que dará el excelentí 
simo e i lust r ís imo señor obispo. 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez; las de seis y ocho serán de comu 
nión general pa ra los cofrades del Cal-
men. A las diez misa con acompafiamien 
to de órgano. 
Por la tarde, a las siete y media, rosa 
r io. ejercicio del mes y sermón por el 
i lustr ís imo y reverendísimo Padre José 
Joaquín dé la Vi rgen del Carmen, Pre 
fectó Apostólico de Urabá (Coloinhia), a 
cont inuación procesión por el inter ior del 
templo, lerminándose con la bendición del 
Sanl is imo y la Salve popular cantada. 
En San Miguel.—-Misas a las siete, ocho 
y diez, esta úl t ima con explicación del 
Evangelio. 
.Por la larde, a las tres, catequesis pa ra 
niños. A las ocho, rosario,, mes del Cora 
zón de jesús, plát ica y cánticos del Sa 
grado Corazón-de Jesús. 
En San Roque (Sardinero). M i s a a las 
seis, siete, ocho, nueve, diez y opee. Tpr 
minada la ú l t ima , catequesis en seccio 
nés, expl icación de un punto doctr inal y 
cáñticp'st 
Por la tarde, a las ocho y media, se re 
zara el Santo rosario, como todos los 
días. 
Los días laborahles se celebrará la San 






Música.—Programa de las obras que 
ejecutará la banda del regimiento de Va 
lencia, de once y medía a una en el bou 
levard de Pereda. 
. <cLecumberri», pasodoble.—Franco. 
«La canción del olvido», fantasía.—Se 
r rano. 
«The. Gheysa», selcción.—Jones. 
«La alegría del v ivac».—Marquina. 
<(Marcha final», (ion/.ález. 
* * * 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda mun ic ipa l , de ocho y media 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
«Pacomio», pasodohle.—'Mateo. 
«Tille de caballos)), polka.—Chueca. 
«Poeta y aldeano)), oyertura. -Suppé. 
«El ensueño de un vals», fantasía.l— 
Straüss. 
«Eclat de vie, vals.—Martorel l . 
00 4 98 00 
n > 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mejore* earamelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San FranoísBO. '̂ 7. 
Matadero.—.Romaneo del día dé ayer: 
reses mayores, 20; menores, 27, con nn 
peso de 5.075 ki los. 
Cerdos, 6; con un peso de 554 ki los. 
Corderos, 58, con un peso de 220 k i l o s . 
Telefonemas detenidos—De Cádiz: Cr is 
tóbal Domínguez, «P. Satrústegui», des 
conocido. 
De Vi l lagarcía: Antonio Rodríguez, 
Circulo de Recreo, desconocido. 
De Cádiz: Francisco González, vapor 
«Antonio Lópe7j>, ausente en dicho vapor. 
De Cádiz: Manuel Carcía, vapor «Anto 
nio López», ausente en. dicho vapor. 
De Palencia: Evaristo Rodríguez, sin 
iná« señas, desconocido. 
Jabón ZOTAI 
Antiséptico y de tocador. 
Purifica y hermosea el cutis. 
V i d a x ^ e l i g i o ^ a 
E n la Catedral.—Misas a las seis la p r i 
mera hasta las ocho, cada media hora; a 
las nueve y cuarto, l a conventual; misa a 
las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ro 
sacio. 
Santísimo C r i s t o . — M i s a s rezadas a las 
siele. siete y inedin, ocho, MGÍIO y media. 
LOS DE CORREOS 
Exámenes para el ascenso-
L a «Gaceta» publ ica un Real decreto, 
cuya parte disposit iva dice as í ; 
«De conformidad con lo propuesto por 
el min is t ró de la Gobernación, 
Vengo en decretar lo s igu iente: 
A r t i cu ló pr imero, ^ueda en suspenso 
hasta el 1 de enero próx imo la vigencia 
del ar t icu lo 35 del heglamento "orgánico 
del personal de Correos, apronaUo por 
Real decretó de 11 de j u l i o de 1900. 
Ar t icu lo segundo, tán atención a las 
especiales circunstancias creadas por el 
Real decreto de 22 de marzo úl t imo apro-
bátidó las p lant i l las del personal del Cuer 
po de Correos, los f imc ionános que de 
soen ponerse en condiciones de ascenso 
a la categoría de Jefe de Negociado, po-
dran sol ic i tar l a práctica, del exánien a 
que se refiere ol ar t ículo 40 d A citado Re-
glamento, ihasta el 15 de ju l ' o próx imo. 
Ar t ícu lo tercero. E l T r i buna l c T r i 
bunales nombrados a los efecios oportu 
nos por la Dirección general enipezarán 
y te rm inarán sus coiuetidos en losi sd 
guíenles plazos: Del 15 de agosto al 15 
de septiembre;, para .el examen 'de los 
oliciaies pr imeros. Del 1(1 de septiembre 
al .'U de octubre, para el de ios segundos, 
y del 1 de noviembre al 15 de diciembre, 
para el de los terceros. 
Art ículo cuarto. Las vaeanies natu-
rales que se produzcan en la escala de 
leí • de Negociado de tercera clase, ¿e 
gu i rán proveyéndose con sAjeclón a ic 
dispuesto en los art ículos 38 al 42 del Re 
glamento orgánico vigente en los obeia-
les qílé tÜYierátl acreditada su act i l iu i 
para el ascenso en la fecha v.n '.jlio '"U-
r r ie ran. Las que pudieran pr due i ' ^e . n 
l a ind icada escala de Jefes de Negociado 
de' tercera clase "desde la fecha de este 
decreto, como resultado o consccuenci i 
de la. reorganización dep lami l las o por 
cualquier otra causa que hagá. -exceder 
su iniinej-o del cómpnlo nonna l . serán 
provistas con arreglo a \Q preceptuado 
en el ar t ículo 39, párrafo p r immo. del 
repetido Reglamento, a los efectos de la 
ant igüedad en la escala y percibo de ha 
beres; pero recayendo los rpor tunos 
nombramientos en los oficiales que t u 
v ieran acreditada su ap t i tud para el as 
censo a l t e rm ina r cada uno ile los plazos 
que pa ra el examen se ind ican en el ar-
tículo anter ior , sin que en n ingún caso 
puedan ser ascendidos los ortcialcs de 
una clase antes de ext inguirse el período 
concedido a todos los que pertenezcan a 
la. misma para a.dquirir las condiciones 
requeridas y dentro del mismo orden de 
prelación establecido en el ar t iculo pre 
cedertte; Los beneficios de" este Real dé 
creto son igualmente de'apl icación a 1.,.-
funcionarios que se hal laren en situación 
de l icencia i l imi tada o en la de supernu 
merarios, los cuales no podrán alegar ig 
noranc ia n i deducir perjuicio contra tei 
c e i o si no ejerci taran el der -chu que por 
el misino se les ci ncede. 
hado en Palacio a diez de jun io de mi l 
novecientos diez y nueve.—-Alfonso.—El 
m i n i s t r o de la Gcbeinació ;, Antoni.) Goi 
coechea. 
Escuela de Comercio. 
Sección elemental femenina-
Relación de las a lumnas que por sus 
trabajos prácticos, su asiduidad a las 
clases y su aprovechamiento han mere-
cido en este curso el certif icado de a'pti-
tud , cuyo d ip loma se les entregará en 
Secretaría a p a r t i r del 25 del corriente 
mes-: 
.Señori tas: V i rg in i a Martínez Hernán 
dez, Ana Cisneros Casuso, Corma F e n á n 
Po l idura , Carmen Alba Galíndez, Cario 
ta Aguado Gadelo, Mi lagros Saníainera 
Torregrosa, Dolores Homero Hornero. 
Josefa Ar regu i Casillas, Mar ía Val l ina 
del Hoyo, Antonia Várela l ' o l i d ina . Rosa 
Martínez Hernández, Leont ina Soto Ri 
ga i l , Ramona Ci.stanedo Ezqu"r;- ' i , Asun 
cíón Diego Domínguez, Mi lagros Onla 
v i l la Sierra, Elena Martínez ( iarmendia, 
Rernardiná Loza Cusidor, Aureí iana San 
ohez González, María Luisa Hourqueigi 
Rueda y Amparo Mateo Ortega. 
Tubería de fundición. 
Se venden 600 metros de 70 mi l ímetros 
diámetro y -400 de 80. In formes, Anunc ia 
dora c< Hispan ia».—Hernán Cortés, 8, 
Santander. 
M a n u e ' : 1 
: M a r t í n e z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P f iAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 56» 
elofería & Jove ía & Opífc 
C A M B I O D E M O N E . D A :: 
r*&t>l.o O ja 1 ¿ir», 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y t . 
Boleras de RASILLA 
GRAN CERTAMEN EL 
29 D E C 0 R R l E N t E 
1 péselas É PIMÍOS iwii 
M. G. LACOMA 
( i rán colección de modelos de v. '-
Hernán Cortés, número 2. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sutursaí en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servíalo a la carta y por lUbiertoi. 
A las Compafiías de lo?.i,iipmo, . 






Como reconstituyente enérgico 
es de resultado positiuo v rápido 
en los casos de raquitismo, ane-
mia v debilidad general. 
Nutre. Vigoriza todos los órganos 
Santa Clara, 11—Teléfono 759 
Trajes para niñoj 
a la medida. Elegancia y economía 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8. 
BRAGUERO^ 
Se construyen toda clase de apRrafc 
ortopédicos, bragueros y piernas arU 
cíales, m'Jetas y cabestrillos 
GramÉfonos y disse», 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRIJGI» 
GARCIA, (OPTICO) 
San -FranoiMO, 15—Telóíono» 121 ^ J 
EN MADRIO: 
AMERICAN O P T I C A L 8PECIQUTI 
ALCALA. U (Palacio de la Equitativa 
O l a L i d i o O ó m e z 
F " O " T Ó G ¡ R A F O • 
PALACIO D E L C L U B D E R E G A T A S . - SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALDO 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apstit©, Giurando las ¿nolestias del 
E S T Ó M A G O E 
I N T E S T I N O S 
®l dolor de sstómago, Sa dispepsia, /es- acte/its, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, ¿rternan eon estreñimiento* 
•dilatación y úlcera del estómago, 'Stc, Es anüsóptim, 
D® venta en las prinolpales farmacias del mundo y en Serrano. 8C£ MADRiO, 
S U C E S O S D E M E h 
SECCION MARITIMA 
Mina a la d e r i v a . — C n i u i i i i i c ; i el vapbr 
"AiKlrakaineiKÍi» que, vw la, la t i tud 45'^4 
Norte, longi tud Oi'OOO Oeste, hay una bo 
ya flotante, al parecr m ina a la déiiVa. 
LA BOMBONERA 
— O . - í ^ a n ü ^ r a n c i s c o - 6 — 
;-: EXQUISITOS BOMBONES Y CAHAMEIOS 
— CAPRICHOS PAKA RKGALOS | 
:: ültlmos modelos en cajas para bodas. 
COLEGIO'HCflDEMIH DE LEZH 
(antes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 
INTERNOS. MEDIO PENSIONISTAS.—-EXTERNOS. 
Les al l iamos oliciaies de i-sla. AvadiMuia l ian obtenido en el actual cursi), las ca 
l i l icai- ioi i fs siguientes: 
OCHO matriculas de honor. V E I N T I N U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tablee. C IENTO CUARENTA y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empiewi un: cursi l lo especial para i - icparar l e s .-Kánienes ún s.-plicml.re de to 
dos los Centros oficiales dé la c a f i t á l . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.—Numeroso profesorado.—Sa 
Iones de estudio vigilados. 
A u t o m ó v i l e s E U Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: - : : - : E u g e n i a m o d e l o 1 9 ! 9 " O m n i b u s y C s m o n e s : - : : - : 
E I V T J R E O A I I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E MARIA C E B A L L O S 
I R i v e r a , 1 y 3 - - 8 A > T A I V O E F ? . — T e l . Q 0 3 
Joven agresor. 
A> cr' tai ile íue dei iui i i iado por la Cuar 
d ia mun ic ipa l un joven de diez y i«cho 
años de edad, l lamado Víctor Ün ta \ i l l a . 
empleado como iguardián en una obra de 
la caJle de Bonifaz, que agredió a un 
Miño de catorce años, l lamado Cir i lo Ma 
teo, darido lugar a que se promovíeáe un 
pequeño escándalo, 
Denuncias. 
Por la Guardia mun ic ipa l lueron a.yfM-
cursadas las siguientes denuncias: 
1 Contra un ind iv iduo l l á m a l o Joaquin 
Puente, que sin el correspondiente per-
miso se permi t ió constru i r en la callé de 
Tetuán üna tejavana, 
i —El pat io de la casa número í i de la 
calle 4e Atarazanas que se ha l la ,en com 
pleto estado de suciedad y consti tuye un 
pel igro para 'os vecinos. 
, Servicios de la Cru? Ro;a-
En. l a Pol ic l ínica establecida en el cuar-
i tc l de la Cru/. Roja fueron asistidas ayer 
74 personas. 
| Servicio de Córreos. 
j El señor admin is t rador de Correos de 
esta provincia, nos ruega hagamos cono 
cer al público que el vapor . .Mart ín 
j.Sáeuz», ile la Compañía de Pini l los, sal 
d rá de Cádiz el ¿0 del corriente para Las 
Palmas, Santos, Montevideo y Buenos Al 
res podiendo depositarse la c trrédp lén* 
cia (pie ha de ser conducida por este va 
por hasta, las quince horas del 17 del ac 
tua l . 
LOS ESPECTACULOS 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S S.Mt.lM 
Cuentas corrientes y deposites u ia yi 
ta, uno y medio por c i ; n ! " ds 'nleri 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aiinHl ^ 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vísis.lj 
por ciento de interés anual liusia 
péselas. Los intereses se abonan ai 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartaa de crea» 
órdenes de Bolsa, descuento* y cuem 
de crédito. 
Cajas de seguridad para partic'1111."1 
indispensables0 para guardar alha)8 
valores y documentos de imporl8i1C11 
y Caja de Ahorros de Santander-
Institución benéfica que aetúa oaiu 
protectorado del Estado. ^ 
Abre cuentas corrientes,de c^ , ¡pH— 
garant ía hipotecaria, al 5 por l¡)oa]e'i| 
rés a n u a l ; de crédito personal, ¡" 5 
por 100; con garant ía de valores aei 
tado, al 4 1/2 por 100; e industríale» 
efectos, 
P A B E L L O N NARBON.—Tenlpurada de 
cinema! ógrafo. 
Sección sencilla, a las cuatro. 
Secciones dobles, a las seis, ocho y diez 
y media. • 
Gran programa de películas cómicas. 
Gran éxito de The Jerlaval 's y Sagra 
del Rio. 
í) por 100. 
Préstamos sobre ropas 
jas, al tí por 100. 
Abona a sus imponentes '^'Voi 
rés hasta m i l pesetas que las de1118 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface v 
por 100 anua l . cn,is(ac 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sa 
el 3 por 100 anual , 
l as cart i l las 
, el acto se l iqu idan en e i ^ 
presentación; y anualmente u^.nS eniios t > j _ 
Consejo una cant idad para p' 
w pon entes. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento 
anua l . - a i i i a j ^ 
Depósitos en efectivo, valores •> VIIIÍ 
Cuentas corrientes a la vista, " • 
dio anual . 
Negociación de letras, desCp ¿ácionf* 
tamos, cuentas de crédito, acep 
demás operaciones de Banca. g; 
Cuentas de crédito para v 
tcegráf icos. 
OCULISTA 
San Francisco, *•» >e 
5LP: 
La Caridad de Santander 
•El movimiento del Asi lo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 850. 
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n y u J - l " " '",';L. '-líi-sr (le• jii iueljlés-ñsááds 
...pcins Mi i iKi nadie. " l 'ara ('(invetifevse 
mPu cnt.'i c asa. Vclasco, 17. DE i LESA ESTE PODER MILAG OSO? 
o t i ; 1 q u i 1 a 1 1 . 
nos gabinetes amueblados. 
{,iforni;ii;i n en ésta Admin is t rac ión. 
is de piala d  modista. -San José, númeru 
u 
• ubr ica üe bordados, Ruamaycr , nú 
' l a r , 4 1 , l(,a nuevos modelos de stores, 
¡liarías, cortinones, •isll los, cortinas, 
y^0ti&» y toda clase de cortinales, fabri 
Íi.,f> « •>* medida. 
•Kjesupi i fc-os ¿corjóinícoi!. ^e f.'R.ss «»• 
1 x n u . n d . o e n t e r o e d a . m a r a - v i l l S L C Í 
de las curaciones obtenidas c o n i o s milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u 
¡¿oestrario a domicilio. 
Señoras de buen gusto, 
urge vender precioso juego de gabinete 
2J5ba americana. Plaza Vie ja, 1 y .'i, 1er-
cero, y s,> alquik i piso amueblado. ' 
D e u s o u n i v e r s a 
y loaderas M país de todas 
clases y medidas para cous- -
truficiones, annazooes y mi-
nas y traviesas, etcétera, 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I. ¿ x y o . 
C ' o s t r o — X J r d i a . I e - ' 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
! Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BU8TAMANTE (8. «n 6 } 
«arvantee, 4. 
Lus incurables recuperan la ftftlwL kos módicos obwrvaa con eaiapor IA fatlMa<!l de cómo «nios a«eálcABien*oi á iTa*Jv«i la salud «allafrosaaiants A,lodos y qaUan tantos «nleriaos A« 
las garras de la muerte. 
En todos los países del mondo, hombres, mujereí y médicos, lodos quedan maravrUadcs de. la» "araeion»» oblonlda* e.m lo» «Milagrosoi medicamento» Lamber», de oomposictón paramen-
te de hierbas vegetalea, que contienen los principios de la vida y de La salud. - . 
Un periodista que entrevistó úl t imamente a! Director del «Consultorio Lamber», fué rogado á< par t ic ipar a lodo» ras lectorei enfermos o habiendo en ra familia persona eiafanua. Tía M-
cr ih i r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratui tamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito ur inar ias el estado normal , evitando el a?-) de ;a? peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantineamente el escoior y la írecaencla 
de or inar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostat i t is, u re t r i t k . cist i t is, catarros de la vej iga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco, de las mujer©», 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisif i l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífil is y todas sus conaecuentías. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lhumfnur ia , •*crófula», !lnfati«no. llnf^ademona, «Rterilidad, 
neurast-n la, etc. Un frasco de flooí» depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para corraspnndencia y con^altas gratuita» también por earta», q u t M eoa twtará B*iguidameBit« y con reaarva, á l r l f l r M : . 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
m ^«ala ra Hattlandar: i l l l O R B I P K X E Z DZK M O U ^ O Y C O U P & n m «rs^as rU , PLaxa «« laa l a c y ATI LA NO «H^mo^a, A t a R M U W , !f. . 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Compañía Trasatlántica 
J An€?£x d o O i i l > a y M é j i c o 
El día 19 de jun io , a las tres de" lu tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MAR!A CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
|dmiliendo pasaje y :arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Parn Veracruz: 315 pesetas y .7,60 de impuestos. 
Se ad vierte a los señores pasajeros qtie deseen embarcar con destino a la Haba 
nú v Veracruz, que SOLAMENTE del eran proveerse de un pasaporte visado pói 
15] señor eónsul dé la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Na, y el señor eónsul de Méjico, ai se l i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitop 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
L f i - í t e ^ i c i d í í f i o d o l a F ^ I a t a 
A fines de jun io saldrá de Saoetandér el vapor 
K Santa Isabel 
-para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, sefioree HD 
JÜS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono número 63 
• : - S e r v i c i o s 
a 
L I N E A S E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliend'.) de Bilbao, de Santander, de Gl jón y de Ci ru-
na, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de- Veracruz. (eventual) y de la 
Habana para Coruf iá, Gi jou y Santander. 
L I N E A G E N E W YORK CUBA MEJICO 
Serviciu mensual saliendo dé Bar. eiona, de Valencia, de Málaga y de C&-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Ver»'.' 'uz even-
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A 9 E V C M E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celona, de Valencia, de Málaga jL-de ca 
diz, pera Las Palmas, Sonta Cruí. de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lidas de Cdún-para SabaniJa, Curacao, Puerto Cabi l lo , La GiiayrA, Pue r t : 
Rico, 'Canarias, Cádiz y F&.fcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio menmiai •;alienáo de.. Barcelona el 4. de Málaga el 5 y úá Cádiz ni 
7, para Santa Crüz dé Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiei d-i 
¿I viaje de regreso da Buenris Aires ei día 2 y de Montevideo el 3. 
LE MEA B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio btmeupua! saltendp de Bi lbao, Santander, Gi jón, C o r u j a y Vígo. 
para Río Janeiru, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei v ia je 
de regreso desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cana 
r ias, Vígo, Corufia, Gi jón, Santander y Bi lbao. 
LSNSA B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al lcame y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz ds La P a l n a y puertos de Canariaa y de 
la Península indicadas en el ¡riaje de ida. 
. Ademas de los indicado» servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estable 
do los especiales de los puertos dei Mediterráneo a New York , puertos del Can 
tábrico a New .York y la líneade Barcelona a F i l i p inas , cuyas sal idas no 
son fijas y se anunc ia rán oportunamente en cada viaja. 
La Propicia: 




Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA. -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio penoaDMite.-AlaíD6(la Pr imera, DÚID. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
IOS 
Las ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocJdas y . 
y usadas por ei publico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la drogueriade Pérez del Mo l ino y Compañía, «o la 
de Vt l la f ranca y Calvo y en la farmac ia de E rasun . 
S E T E N T A CENTIMOS SAJA 
[ 9 
Estos vaporea admiten carga en las condiciones máo favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t rato esmerado, co-
mo ha acreditado en su di latado servicio. 
Todos ¡os vapores tienen telegrafía sin hilos. 
-También ee admite carga y se expiden pasajes para todos" los puartotf del 
mundo, servidor por líneaa re i fu lar íc . » 
i 
n i s o s a - Solución 
Benedicto 
Consumido por las Compañías iic fr-r fucarr i les del Norte de España, d " 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de lerrocarr i ies y travías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras Declarados simi lares al Cardl f f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par» f raguas — Agriomeradoe. — Co i juar» 
asos metalúrgicos y domésticos 
•ftiguns© los pedidos & U 
Sociedad Hullera Española 
p layo , 5, Barcelona, o a sus agentes <;i MADRID, don Ramón Topete, A l 
tOQso X l i , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez v Compaf l ía . -
'-dJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Española.—VALENCIA, 
san Rafael Tora l . 
Psra. otros informes .y precios d l r l g l r s t a las oficinas, de !* 
SOOIEBAB H U L L E R A ESPAÑOLA 
Er . ^e j o r tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
Por crecer maravi l losámeníe, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
sultfl^116 evita la caIvicie' y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
lod» h éSte 9edoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
do d i n *ocac*or' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindlen 
las demás vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
j a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
" v«ndí. «n Santander ^n ia drceo» r ía-de Pérez del Mol ino y Compaf i í * 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V Í C Í O , P E U M i A I S r E N T E 
MCO, 6 (casa de ios laries), í-\mm liiern 227. 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- 5 de güeero-fosfato de cal de CREOSO-
^ 0 TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
© ja el bicarbonato en todos sus u s o s . - ^ bronquit i8 y debil idad genera l . -Pre- t 
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ cío: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . San Sarnardo, núm. 11.—Matfria. 
^ De venta en las principales farmacias de España. 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
No se puede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
jas,-vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en gravea enfermedades. Los polvos regularizadores de R IN 
CON con el remedid tan sencillo como segure para combat i r la , según lo tiene d t 
•nostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
7 eficacia. Pídanse propectos al autor ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
«íft vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
( S . ñ ) La P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS «RA 
SOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
¿^«pAeMO: A I W M Esaalanfc. nam Q. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,!5 y 16,45 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Mar rón : a las 17,35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20 
ÜANT^NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12, l í 
18,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovic 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16.28 y . 20,34. (Los dos ú l t imos son d 
1 Oviedo.) 
j S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8.55 
112.15, 14,55 y 19,45. 
j De Liérganes a Santander: a las 7,25 
111,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17.35. D 
Orejo a Santander: a las 8 51 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander.—A las 7,52; 11,10 
(correo); 14,20 y 18,40. P a i a l legar a On 
taneda, a las 9,55; 13,12; 16 21 v 20,41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18; 
14,27 (correo) y 18,45. Para llegar a San 
tander, a las 9,05- 13,03; 16; 13 * H ¡ ñ 
SANTANDER-MADRID 
: Correo—Sala de Santander: a las 16,27, 
l lega a Madr i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 1 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; l lega a Santander, a l a i 
19.40 
SANTANDER-CABEZON DE LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Sal ida de Santander: a las 7,20 —Sal i -
da de Torrelavega: a las 12.20. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sal ida de-Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de sal ida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y .med ia 
y seis. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domic i l io a la calle 
d*- San José, nómero 1. sesundo 
Se reforman y vuelven F racs , 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí. 
Vuélvense tra jes y gabanes-desde treoo 
patetai; quedan nuevos. MORET, 12, 2.» 
mm 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACA MAS 
:—: QUE NADIE :—i 
Juan é» Htrrara, l . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L C O N Z A L E Z 
•sN« de San Jot i , número 8, líalo. 
L I Q U I D A C 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
Rebajas importantes 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
R ? . „ > Í < 3 F * i *J o ^ l ^ r S E IRSit ̂ SH* H IR. ^ C ^ i ^ t t ^ .HER JK9L .1 B 
